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. Tilegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
S i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL, DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
D e h o v 
¿ f d d r t á , marto 
L A S E L E C C I O N E S 
P R O V I N C I A L E S 
La nota oficiosa qtie so ha facilitado á 
los periodistas á la terminación del Con-
sejo de Ministros, celebrado ayer, dhe 
qneieha desistido del aplazamiento de 
las elacciones provinciales, á fin de que 
DO pueda creerse qne los propósitos del 
gobierno soninfringir la ley en beneficio 
de les afiliados al partido liberal. 
L A S G A R A N T Í A S 
C O N S T I T U C I Ó N A L E S 
Se ba acordado consultar á las autori-
dades civiles y militares en algunas pro-
vincias, antes de proceder al restableci-
miento de las garantías constitocionales. 
S U B S E C R E T A R I O S 
Ha sido nombrado subsecretario de la 
Presidencia el 5r. D- Pablo Cruz; de Gc-
bercaoión, el 5r Qilroga; de Hacienda, 
D- Bernardo SigesU; de la Querrá, el 
Sr- Mmínez; de Gracia 7 Jostioia, el 
Sr. Marqués de Benavag, y de Instruc-
ción Pública, el Sr. Reqnajo. 
L O S G O B E R N A D O R E S 
Se ha acordado dar un voto de confian-
za á loe Sres- S&¿asta 7 Moret para los 
nombramientos de gobernadores de pro-
vincia. 
F E L I C I T A C I Ó N 
T&mbién st ha acordado en Consto 
telegrafiar al emperador de Alemania, fe-
licitindole por no haber tenido consecuen-
cias graves el atentado de que fué victi-
ma en Bromen, el miércoles 6-
E L N D E V O M I N I S T E R I O . 
Se ha celebrado Consejo de llinistros 
anoche 7 en él se ha acordado restable-
cer las garantías constitucionales ea to-
da España-
Contra lo que se eiperaba, los minis-
tros no han acordado posponer las elec-
ciones para la renovación de las diputa-
ciones provinciales» 
E l general L iares ha sido nombrado 
capitán general de Castilla la Nueva en 
relevo del general We7ler, nombrado 
ministro de la Crnerra. 
Este asegura que va i dirigir todos 
sus esfuerzos á fia de hacer que el ejór 
cito tea de utilidad al psís en todos los 
casos 7 bajo cualquier circunstancia. 
Ha manifestado que no sabe ann si 
Boetendrá 7 hará 8U7aB en so totalidad 
todas las reformas propaestas por su an-
tecesor en la cartera de la Onarra. 
E l Presidente dil Consejo, señor Sa-
gesta, por su parte, ha reiterado las pro-
mesas hechas en la oposición, de refor-
mar los aranceles vigentes de Aduanas 
y de introducir economías en los gastos-
E l nuevo ministerio ha sido bien reci-
bido por la opinión en todas partes-
L& NOTA DEL DIl 
A noestro colega L a R e a l i d a d no 
le ba hecho nineruna gracia qae eJ 
Sr. Tamayo, Secretario de E s t a d o 
y Gobernac ióo , haya dicho á los 
periodistas para qoe estos lo hicie-
sen públ ico , qne losantignos aato-
nomistas no serán llamados al po-
^ O o n tal motivo recnerda dicho 
periódico sacriOcios del Sr. T a m a -
yo, tales como el de haber aoepta-
do'el pnesto qne se le dió en la 
Jnnta Central del partido autono-
mista, el de haber guardado, por 
modestia, en aquella J unta no inte-
rrnmpido silencio, el de haber ido á 
los Estados Unidos á los catorce 
meses de existir la guerra y otros 
que no reproducimos, porque es-
tando como están relacionados con 
la profesión que anfes de ser Se-
cretario eierclael D r Tamayo, si lo 
h ic iésemos faltaríamos á nuestro 
propósito de no penetrar nunca en 
ciertas intimidades de la vida pri-
vada. 
¡¡No le reservará la historia otros 
sacrificios â  eeñ-r Tamayo? pre-
gunta después L a ReoHdod 
L a historia no es de creer que le 
reserve ninguno. L o único que ha-
rá será consignar los que siga reali-
zando. Y sobre todo el úl t imo, el 
de actualidad, el mayor de cuantos 
hasta ahora ha hecho: et de conti 
nuar d e s e m p e ñ a n d o la Secretaría de 
Estado y Gobernación después de 
las rectificaciones que ayer publ icó 
la prensa por orden ó por encargo 
del Gobernador Militar de esta isla. 
El mmi F la tuMosis 
O D A B T E L G B N B B A L , 
D I 5 P A B T A M B N T O D H C Ü B A 
Habana 6 de Marzo d* 1901. 
Bl Gobernador general de Onba, á 
propuesta del Sccrfetido de E s t a d o y 
G o b e r n a c i ó n , ha tenido á bien dispo-
ner la p a b ü o a o l ó n de lae signieotes 
prescripciones para oonooimiento y 
goia de aquellos á quienes interese. 
E l Comandante de Estado Mayor, 
J . B. H I C K E Y . 
P R E S G E I P 0 I 0 N 1 S G B N E E A L 1 S P A R A 
L A P B u P I L A X l S D E L . M U B E M O Y DR 
L A T D B S R 0 U L O 8 I S E N L A O I O D A D Y 
P B O V I N O I A D E L A H A B A N A . 
Primero. Dtsde la pob l i cao ión en 
la Qacsta de la Habana de este Regla-
mento, la C o m e t ó n Espec ia l nombrada 
por la orden número 52 de este Onar-
telgenera^, de 11 de Febrero del co-
rriente a ü o , será la autoridad eompe-
tente para resolver en definitiva y sin 
ulterior recurso, todos los casos y to-
das las oueHtiones relacionados con 
las enfermedades del muermo y la tu 
beroulosis en el ganado; y á la soso-
dioha Oomis i én Enpeoial q u e d a r á n su 
bordinados los organismos, juntas y 
empleados sanitarios en la Habana, 
t»nto monicipales como provinciales. 
St*firnndrt. i- Bn<wió«i d« lo«f8t.«-
EUZiDO BARATO 
OBISPO 100, EN " E L DORADO" OBISPO 100. 
R n d is t intas c lases y f o r m a s , P A R A S E Ñ O R A , P o l o n e s a , 
é I m p e r i a l e s g l a c é y charo l por 2, 2 i y 3 pesos p l a t a . 
B o r r e f f u i e s , Po lacos , z a p a t o s B o l i n e s , d e v e l a n y o t r o s á 
o, ¿ i y 4 pesos p l a t a . 
E L DORADO, antes LA BARATA. 
" l i s 1, « . . . »2fi 15 R 
Depósi to general 
Keina n. 8 
Habana. 
Teléfono: 1102. 
G R A N F A B R I C A 
D E C I G A R R O S 
Pepe Antonio n. 58, 
Guanabacoa, 
Correos: Apartado n. 5. 
Telégrafo: Grenet. 
Se reermienda á los fumadores de bueo pusto, ei cigarro de legitimo papel arree v 
pectoral Vainil a, que eon lae eepeclalidadea de esta marca. ' 
Las ventajas que ofrece el papel Pectoral Vaioilla, las podrán apreciar lo? consumi 
dores en el ceruficado qae aparece á coo tmaac ión , pues los otros p a p é i s que ee ponen 
al confumo con el nombre do Pectoral, ion piotadoe con substancia mineral cooocida 
vnigarmente con el nombre de tierra elene, eegón podrá apreciarse analUáodolos. 
11 que s u s c r i b e S e c r e t a r l o del L a b o r a t o r i o H i a t o B a c t e r e o -
l ó g i c o de la C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a de le H a b a n a 
C e r t i f i c a : que por i n t e r e s a r l o e l B r . J a i m e K i b a , d e » pro-
fesores de es te L a b o r a t o r i o h a n a n a l i z a d o u n a m u e s t r a da 
p a p e l i l » m a d o v a i n i l l a p a r a e l a b o r a c i ó n de c i g a r r o s , e l c u a l 
r e s u l t a no c o n t e n e r e n s u t inte s u s t a n c i a n o c í «ra a l g n n a 
tooa-^esque l a s u s a d a s s o n orozua a l tea y v a i n i l l a . 
x a p e t i c i ó n d s l i n t e r e s a d o expido e l p r e s e n t e en l a 
E a b a n a a 2 l d s S b r e . de 1 9 0 0 . - ' D r . E . A c o s t a - V r B E l 
D irec tor , Dr . S a n t o s F e r n a n d e z . 
El papel Vainilla es fabr eado por los Sres. Pablo Barral ó hijo, de Capellades 
propietario! de las grandes fabricas marca '•H.ia del Toro,;' qu^eaes tienen privilegio 
S ¡ * B A l S f L r E S P E C l f f i D r D 1 " PaP91, C0QVeQÍ0' la9 marca8 d8 c i ^ -
780 Ül «16318 
blosde ganado datodan olases existen 
tea en la ciudad de la Habana y de loe 
potreros en la provincia del mismo 
nombre, se l l evará á cabo por orden y 
b a j ó l a aooióa direota de la C o m i s i ó n , 
la eaal nombrará el personal necesa-
rio para el ezaoto oamplimiento de «e 
tos servicios. 
Tercero, Los establos de ganados 
de todas olaeies y los establecimientos 
indastriales que ntilioen el ganado 
caballar 6 malar, e s t a r á n obligados á 
tener nn profesor Veterinario qne res-
ponda del estado sanitario de dicho 
ganado. 
Oaarto, Todos los caballos qne pre-
senten seoreoiones nasales ó ú l c e r a s 
o o t á n e a s , serán considerados como 
casos sospechosos de Muermo, y que-
darán á d i spos i c ión de la C o m i s i ó n 
ó de sos delegados, hasta la confirma-
c ión del d i a g n ó s t i c o de la enferme-
dad. 
Quinto, Ignal procedimiento se 
adoptará eon las vacas de leche qae 
por sn aspecto haya la sospecha de 
qae puedan estar tabercalosas. 
Sexto. Confirmado el d i a g n ó s t i c o 
por el Profesor ó Profesores Veter i -
narios en qnienes delegas la C o m i s i ó n , 
de la existencia del Moermo ó de la 
Tobercalosis en nn animal , se proce-
d e r á á so sacrificio y c r e m a c i ó n in-
mediatamente. 
S é p t i m o . E n el caso del a r t í c n l o 
anterior, se i n d e m n i z a r á al dnefio, la 
mitad del valor en que la Comis ión ó 
eos delegados hofreren justipreciado 
el animal sacrificado; pero bien enten-
dido, qne só lo t e n d r á n derecho á di-
cha i n d e m n i z a c i ó n los doefios ó encar-
gados qne e x p o n t á n e a m e n t e hobieren 
presentado los animales enfermos ó 
pospechosoe de aquellas enfermeda-
des. 
Octavo. Serán mnltados coa $10 
basta $100 moneda de los Estados 
Unidos, á joioio de la C o m i s i ó n , aqoe 
Has personas que tengan en sus esta-
blos, establecimientos industriales, fin-
cas de campo ó casas particulares, 
animales enfermos ó sospechosos de 
padecer las susodichas enfermedades. 
EJetas multas se d iv id i rán por partes 
ignales, pagaderas por los dueSos del 
ganado y por los Veterinarios qne 
tengan los animales bajo so asisten-
cia facultativa. 
Noveno, A partir da la fecha de la 
pobl i cac ión de estas Reglas, se con-
cede on plazo de ocho d í a s para qne 
los d u e ñ o s ó encargados de an imale f 
de las especies caballar, asnal , bovino 
v cabrío existentes en la ciodad de la 
Habana, declaren el estado eauitarlo 
de los mismos, bajo cert i f icac ión d« 
nn Facultativo Veterinario. Termina-
do esie plazo se abrirá nn BegUtro 
en las Oficinas de la C o m i s i ó n , d o » d e 
se i n s c n b i r á a los animales oousidera-
dos sanos, 
D é c i m o . Los dueQos de trenes de 
coches y establos de todas clases, no 
introduc irán nuevo ganado s in dec la -
rarlo á l a Comis ión para la inserí anión 
prév ia , bajo la molta de $10 á $100, á 
juicio de la Comis ión ; quedando obli-
gados igualmente y bajo las penas se-
Saladas en caso de in fracc ión , á parti-
cipar las bajas del ganado por trasla-
c ión 6 por muerte de los mismos. 
Undéc imo . Será t a m b i é n de la obli-
gac ión de los referidos d u e ñ o s de tre-
nes y establos dar conocimiento del nú-
mero de animales que poseen actual-
mente en los potreros; así como indicar 
las candas que motivaron el apotrera-
miento, y el nombre de las fincas 
donde se encuentra el ganado. 
D u o d é c i m o , Igual penalidad que 
la establecida en la regla d é c i m a , de-
berá imponerse á los daeQos de U s fin-
cas qoe tengan ó admitan á pi^o en 
sus flacas, caballos muermosos y va-
cas tuberculosas, salvo qne dentro de 
ocho d í a s contados desde la publica-
c ión de esta regla participen á la Co-
mis ión los casos enfermos y sospecho-
sos que tengan; y dentro de veinticua-
tro horas, los que se les presenten en 
adelante. 
D é c i m o tercero. S e r á o b l i g a c i ó n de 
la guardia rural , exigir el certificado 
sanitario de todo animal destinado á 
potrero, cuyo certificado s e r á expedi-
do por la C o m i ó o . 
D é c i m o cuarto. Toda persona que 
comunique á esta junta la existencia 
de nn animal muermoso ó de una vana 
tuberculosa será gratificada con $5.00 
oro americano, comprobado que fuera 
el caso. 
D é c i m o quinto. S e r á n de cargo del 
Estado todos los gastos que origine 
esta Comis ión y los servicios s erán ab 
solntamente gratuitos para los doefios 
de animales. 
D é c i m o sexto. E l m^ximun de las 
indemnizaciones por animales sacrifi-
cados será de $200 00 oro americano 
por cada caballo, y $75 por cada vaca. 
D é c i m o sép t imo . Todo doefio de 
establo ó de v*cas fijará estas prescrip-
ciones en logar visible de so estable-
cimiento. 
E l precedente Reglamento SA pn'>'i-
có el miérco les en la Gacita de la H a 
baña. 
L A Z A F R A 
Se han elaborado en el central Sena-
do, C a m a g ü e y , hasta el 2S del pasado 
Febrero, m á s de cincuenta mil sacos de 
azúcar . E n dicha finca se becen dia-
riamente de 900 á 1,000 sacos, y sino se 
interrumpe la moliend t e n d r á al con-
cluir la zafra más de 80 000. 
Se calcula qne los mniinos funciona-
rá hasta mediados ó fines do Abri l y 
prepáranse á la vez terrenos para siem-
bras nuevas de primavera en cincuen-
t a caballeríati . 
E á t á p , pues, de enhorabuena los t r a -
bajadores y el doefio del central , por 
qne todo'rednnda en beneficio para la 
localidad. 
eminentemente religioso y horaanita-
rio, f í r v a de eficaz ejemplo y e s t í m u l o 
á las otras corporaciones de la misma 
naturaleza, mocho má» que algunas de 
ellas d e j á n d o s e dominar por el e s p í r i -
tu antireligieao de algnoo de sos 
miembros, á pesar de las gestiones é 
instancias hechas por Nosotros, no han 
querido hasta ahora compreader la 
gravedad de sos obligaciones, ni com-
plirlas; privando así á los pobres en-
fermos de los consoelos supremos de 
la R e l i g i ó n , y lo que es peor, e x p o n i é n -
doles al peligro de en eterna p e r d i c i ó n . 
Como prenda de nuestro m á s acen-
drado carino á esa A s o c i a c i ó o os en-
viamos á V d . y á todos los asociados 
Nueetra Pastoral B e n d i c i ó n — D O N A 
TO, ObUpo de la Habana.—{Q* o o p i » . ) 
— Alfredo V. Caballero, Secretario, 
E u r o p a y A í n c r i c a 
. E N E L MUSEO D E L LOÜVRE 
E n este Museo dentro de pocos d í a s 
se abrirán al públ ico varias salas nue-
v a » , en cuya i n s t a l a c i ó n se trabaja ac-
tivamente. 
Se trata de unas salas destinadas á 
la historia del mobiliario, en las que 
podrán verse y estudiarse todos los ob-
jetos de que se ha d e s p o s e í d o los cas -
tillos de Oompiegno, de Versalles, de 
Fontaineblean y de Trianon, entre los 
cuales hay objetos ar t í s t i cos de un va 
lor inestimables, ya por la belleza y 
originalidad de en forma, por su sabor 
de é p o c a y por los recuerdos h i s tór i cos 
qpe despiertan. 
Una sala entera e s t á dedicada á los 
objetos de o i f ebrer ía religiosa, lega-
dos a! museo del Louvre por el barón 
Adolfo de Rotbschild. 
E n fin, un cuadro qne l l amó mucho 
la a t e n c i ó n en i a E x p o s i c i ó n centenal , 
debido al pincel de F é l i x T r n t a l , y 
que tiene por t íra lo " E l saefio de ana 
majer desoada", va á ser colocado 
t a m b i é n en el mismo Moseo, poes 
mousiear Gaton Joliet, prefecto de la 
Vie; ne, que p o s e í a t-sta obra de arte, 
acaba de uederia al expresado Museo. 
ONÁ GiBfA 
DEL SEIS OBISPO 
SeQor t ¿ e s i d e D t e de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del Oom«rolo de la 
Habana. 
Respetable señor: 
Con gran sa t i s facc ión por Nues tra 
parte, Nos hemos enterado del acuer-
do que ha tomado y a esa A i o e i a a i ó n 
que V d . tan dignamente preside, de 
nombrar C a p e l l á n para la C a s a da S a -
lad de esa misma eorporac ión . 
Nos regocija mocho esa determina-
c ión , porque en ella vemos la pronti-
tud y e sp ír i tu levantado con que se 
han tomado por esa Sociedad Nuestros 
deseos y consejos dando con ello o -a 
prueba m á s de los nobles y altos sen-
timientos qne tiene esa Corporac ión , 
de catolicismo, demostrando qae com-
prende muy bien que a d e m á s del cui-
dado de la salad y bienestar del cuer-
po, cargo que tan perfectamente viene 
d e s e m p e ñ a n d o desde su estabieoimiei • 
to en esta ciudad, en favor de los de 
pendientes del comercio, hay que ocu-
parse t a m b i é n del bie i e sp ir i ta» ! de 
las almas, qne es tan snperior y m á s 
necesario que el otro, cnanto el a lma 
excede al coerpo, y la felicidad eterna 
á la prosperidad material. 
O í i n / í o qoe ese acertado aouerdo 
Para ir al Alai 
B O I N A S 
FINAS CON FORROS DE SEDA, BUNCáS, NEGRAS, AZULES 
• T ENCARNAD S 
De hombre á 1 pe o plata española. 
De niño á 7 5 centavos plata española. 
En la Camisería de Cabanas. OBISPO 125. 
c 455 rt3 9 
Legí t imos V inos Gallegos 
DEL RIVERO DE AVIA. ORENSE. 
Eítos vicoe eon los más propios para países cálidos y los más sanos y aperitivos 
por so poco alcohol y la cantidad de tanino qu« conrieoen. 
Están anal i íados favorabiemente eo el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan tal vez, los máa puros que vienen á este país. 
También tenemos constantemente Jamooee, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso vico Sima Medoc en barricas, 
cajas y cua r t e ro la s . -ALMACEN DE ROMEHO Y MONTES. 
Lamparilla 19. Teléfono 480 Habana. 
o <9s 28-13 F 
Por la reconstrucción 
de Remedies. 
L» "Sociedad de r e c o n e t r q c o i ó n " de 
Remedio?, ba celebrado ea primera re-
a n i ó n eo la S a í a Oapitalar de aqnel 
A ' nntivni^ori», bajo la presideuoia del 
Aloalde tiefior Bonaobea. 
E n eaa r e a n i ó a «e trataron y dison-
tieroa varios proy«oío&, mereciendo la 
preferencia el relativo á ía creac ión de 
on Banco A nríoola, ó 8ea noa sociedad 
oooperat i?» entre loy veninos par*» pres-
tar aperos de labranza y recargos pe-
enniarios á los agricaltores. 
L a eomis ión gestora, nombrada en 
esa r e o n i ó n , la componen los s e ñ o r e s 
qne signen: 
Presidente, general don Francisco 
Oarril lo. 
Vicepresidente, doctor don J o s é M. 
N6Bez. 
Tesorero, don Frnotaoso Pirez L a -
redo. 
Secretario, don Mannel Mart ínez E s -
cobar. 
Vicesecretario, don Mannsl H e r n á n -
dez Qnifiones. 
Det»pnés de la e l ecc ión y explicadas 
por la Mesa las tendencias y propósi -
tos do la "Soaiedad de Reoonatrne-
e i ó n " , ee exp loró la voinntad de varios 
vecinos allí presentes, respecto al va-
lor qne d e b í a n tener las acciones y la 
forma y tiempo de realizar ese pago, y 
se acordó por nnarimidad qne el valor 
CONGRESISTAS. 
A i se t i t n l a el oaizado exu lns ivo de 
nnevos modelos y est i los noevos, qne 
b » r e o i b i ó o y puesto á l a ven ta hoy 
á precios baratos sin competencia pn . 
sible. Realizamos los de raaie y g l a s é 
l eg i t ima , 
H C B M A C U B A N - A , 
C O R T E M A D R I L E Ñ O 
á $4.50 plata. 
Para la humedad p l an t i l l a s de cor. 
cho y tacones de goma. 
57, Obispo esq, á Agoiar. T. 513. 
C 454 4a-8 Mz 
G I M E S DE m i m u 
Cortos á $ M O p ia la . 
Largos á $ 2-40 „ 
Guantes piel de Snecia á v $ i 
plata. 
Se salda ana partida de Cbiffon 
rizado en todos colores á 25 cts. oro 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. T e l é f o n o 686. 
C 407 Mi 
de las acciones fnera el de 25 pesos o r 
cada nna, pagaderos en cinco plazos 
T a m b i é n se a c o r d ó qne nna c o m i s i ó n 
p a r t i c u l a r pasase á d o m i c i ' i o de los co-
merciantes y vecinos pndientes de la 
p o b l a c i ó n , para reoabar de ellos que se 
snscr iban con el n ú m e r o mayor de a c -
ciones qne pnedan. 
E l s e ñ o r don P í o de Rojas m a n i f e s t ó 
lo m u ^ o o n v e n i e n t e qne s e r í a qne ios 
ter ra tenientes de aqnel t é r m i n o m o n i -
c ipa l , sobre todo los de las c e r c a n í a s 
de la p o b l a c i ó n , cedieran por a lgunos 
a ñ o s y sin renta de n i n g u n a clape, el 
10 por 100 de las t i e r r a s que poseen á 
i nmigran te s que viniesen-de o t ras oo-
marcas, especialmente vnel tabajeros ó 
canarios, para qne é s t o s diesen v a ' i d e z 
é impor t anc ia á las ñ n c a s , o n i t i v á n d o -
las con esmero. 
Como i*e ve, y a se ha dado el p r i m e r 
paso y c o l o c á d o s e l a p r i m e r a p i e d r a 
para el edif icio de la r e c o n s t r u c c i ó n de 
Remedios. 
L O C E L E I S 1 U M 0 S 
Con guaco hemos sabido qae ha e n -
t rado ya en el p e r i o i o de f ranca oon-
valesoencia de la g rave en fe rmedad 
que lo ba re tenido en oama d o r a n t e 
algunas semanas, nnes t ro que r ido a m i -
go el sefior don Maaae l G ó m e z P a r d o , 
acredi tado comerciante en esta p inza 
y miembro de* respetables corporac io-
nes y sooiedades. 
Sea enborabaena. 
La cisti de la inaila 
E l Pres idente del Cen t ro de C o -
merciantes , I n d u s t r i a l e s y P r o p i e t a -
r ios de Santa Cla ra , ba r ec ib ido a n a 
c o m a n i c a c i ó n del Cen t ro de D e i a l l i s -
taa de Cienfuegos, qne ent re o t ras 
cosas dice lo s iguiente : 
" E l p roblema de la moneda ha t i e m -
po viene siendo objeto de de l ibe rac io -
nes para esta A s o c i a c i ó n : el 2 1 da 
Sept iembre de 19C0 en J u n t a G e n e r a l , 
d e s p u é s de d i s cu t i do el p a r t i c u l a r 
ampl iamente , se a c o r d ó n o m b r a r nna 
c o m i s i ó n para qne es tudiara el mejor 
modo de conseguir que se es tablec iera 
en las ventas al pormenor , como u n i -
dad de precio, la moneda del gob ie rno 
in te rven tor , ú n i c a que puede ser con-
siderada como oficial , y a por las ór -
denes publicadas en la Otoeta, y a 
t a m b i é n por var ias disposiciones da 
dependencias del Es tado, y q a « d a r a 
la moneda e s p a ñ o l a en s i t u a c i ó n l ó g i c a 
y n a t u r a l de moneda ex t ran je ra , sa-
geta a la ley de la ofer ta y la deman-
da, comn m e r c a n c í a ó va lo r fidaeiario 
cualquiera ; p e r o a í j a e l l o s t r a b a j o » que-
daron en e m b r i ó n ; no nos a t r ev imos á 
afrontar los obstacoloa que se nos i n i -
c iaron , y con la c o n v i c c i ó n de nues t ro 
derecho, depintimos prudentemente de 
lo qne c r e í m o s era conveniente y j n s t o . 
S in embargo, en estos comerc ian tes 
al por menor c o n t i n ú a p a l p i t a n d o l a 
idea de efeoruar d icha e v o l a o i ó n ; pero 
no han desaparecido a ú n por c o m p l e t o 
los recelos que la o b s t r u c c i o n a r o n , y 
no dudo que si se les p resen ta ra e l 
modo de hacer valer sa derecho, s i n 
pel igro para sns intereses, enseguida 
a d o p t a r í a n como a n i d a d m o n e t a r i a 
para BUS t ransacciones mercan t i l e s l a 
moneda de los E a t á d o s U n i d o s do 
A m é r i c a , no el oro e s p a ñ o l , que nos 
dejarla, á poca d i fe renc ia , como esta-
mos, en un coi flioto a n á l o g o en pers-
pec t iva , s in que ac tua lmente la e v a -
luac ión fuera m á s fácil n i t u v i ra m e » 
jores razones en sn a p o j o . " 
Machas vroes se ha ocupado el D I A -
RIO de es teasnnto y creemos "que haoe 
t iempo d e b e r í a el Secretar io de HA-
A establecerse 
S» veorie DD» partid» de bicicW&a en buen etta-
río. proi ' iai para alquilar Daráu razón en Agaacato 
n*m. 4^ 0*57 l a 8 3d 9 
[ N H M f l E S J E IOS NilOS 
E l D r . JiiaTB. V a l d é s 
Médico del Asilo H u é r f a n o s de ta Patr ia . 
E e p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s 
de los n i ñ o s y de los o jos . 
Tiene el honor de ofrecer ana servicios 
profeeicoalee, habiendo practioado on los 
HospitJilee de Parle, Enfunts Mnlndes, con 
loe profeanTes Grancher, Comby y i l a r f an 
y en e) Troussenu, tamb-ón do niaoa, ooa 
el profesor Bfoca y Dr. Varlot , así como 
eo la clínica de enfermedades de los ojos 
del Dr. Galezo^vskl. 
Como uba de laa pruebas de loa conoci-
mientos adquiridos, expone lo eigoiente. 
Desde la fundación del Asilo Huérfanos de 
la Patria en esta capital, en 18 de diciem-
bre de 1898. hadaigual fecha de diciembre 
últ imo ó .n dos a ñ i s , ba asistido 532 
caeos de pníermedadee diversas en dicho 
Asilo, sin ha 'er tenido ni un sólo naso des-
graciado, ni tampeco hasta la fecha, lo 
cual ee puede comp'obar con los datos que 
existen en la Secretarla de dicho Asilo. 
Lae madres deben meditar mucho antes 
de decidirse A quien encomendar la cura-
ción oe eus ñljoe. 
C o n s u l t e s de 1 2 á 2 . 
G r a t i s p a r a los p o b r e s . 
G e r v a s i o 1 3 0 A . T e l é f o n o 1 . 1 2 6 
0 424 26a 2 
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E S T R E N O E S T R E N O 
FUNCION P O R T A N D A S , 
A l a s 8 7 1 O 
Ettrtoo dt U nrzaela eo ao «oto 
E l Fondo del Baúl 
A l a s 9 y l O 
S I Cabo Primero 
A l a s l O 7 l O 
Prtmfro, La t a n o í l a eo OD aclo P R O F E S O R 
DB PIANO > CANTO, por La Pra ir 
Serondo. E l dúo LOS PATOS. 
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t^T E) domingo, matÍLee por el Sr. L a Preea. 
ri3' F i ecikjo, la parodia de La Bohemia, titil-
ada LA OOLFEMIA. 
B^ED eonyo, 
¡ ¡ E L E C T R i L ! ! 
de Galdóe. 
l í A M KJVTOL. £ ULTIMA NOVEDAD eu BOMBINES, de Tress & Ce, de Londres. $ E L T R I A N O N . Obispo 32. 
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r i enda haber p r o m n l g a d o a l g o n a or 
den para rega la r of ic ia lmente el va lo r 
r e l a t i vo de las diversas monedas en 
circa laoiÓD, toda ves qae solamente 
en las oficinas del gobierno es igen los 
t oos fijados por el Pres iden te Me 
K i n l e y en orden de 23 de D i c i e m -
bre de 1898; pero qae rechazan t a n t o 
el oomeroio oomo los par t ion la res , por 
apartarse demasiado del ve rdade ro 
va lor qae tiene la moneda e s p a ñ o l a de 
p l a t a y oro, oon r e l a c i ó n a l de la ame-
r icana , y de a h í l a o o n f a a i ó n y d e e b » -
rajnptp qae impera en todas las plazas 
df* la Is la y dan lagar á tan frecaentes 
qa -jas y reclamaciones, 
U l s t í t g u d o s v i a j e r o s 
E n oí Morro Cas iU, en t rado a n t i e r » 
l legaron á esta o indad el r ico banqae-
r o y afor tonado hombre de negocios, 
M r . E, Tbie le y ea encantadora n i ja la 
sefiori ta Elsa . 
Ambos se hospedan en casa de nces-
t r o boen amigo el tír. D , Manne l Hie -
r . o y M a r m o l . 
Sean bienvenidos . 
L A H U E L G A 
Anoche c o n c l n y ó so descarga el va -
por americano Morro ü o « í / j , qae se 
encaentra a t racado al raoelle de San 
Francisco, y desde ayer ta rde d icho 
bnqae e s t á recibiendo carga á sa bor-
do, la qae es coodaoida á los maelle^ 
por carretones americanos y otros ca-
r ros qoe no e s t á n agremiados. 
El admin i s t rador de la A d a a n a , M r . 
Bl ins , ha notif icado á los comerciantes 
que procedan á efeotnar los despachos 
pendientes, m a n i f e s t á n d o l e s ai mismo 
t iempo, qae si no t ienen t rabajadores , 
é l se los f a c i l i t a r á . 
Anoche í a e r o n oirados por la po l i c í a 
de l Pner to los presidentes d é l o s Gre-
mios de estivadores, lancheros, peones 
y carretoneros de moches, para qae á 
las ocho y media de la noche se pre 
sentasen en el palacio de l general 
W o o d . 
Los ci tados presidentes fneron á 
Pa lac io a c o m p a ñ a d o s del C a p i t á n del 
Pne r to , M r . Lnc i en Y o o n g . 
U n a vt-z en presencia del Goberna-
dor M i l i t a r , este d i jo á los presidentes 
de los gremios qae le exp l i ca ran los 
mi t ivos qae t e n í a n para levantarse en 
hue lga , haciendo aquellos las mismas 
deole raciones qoe h ic ieron en la j a n ta 
celebrada en la m a ñ a n a de ese mismo 
d i a en la Lonja de V í v e r e s y de qae 
dimos onenta eo nuestra e d i c i ó n de 
ayer tarde . 
E l General W o o d les a c o n s e j ó que 
tuviesen un arreglo oon la casa con-
s igna ta r i a de los vapores de la l í n e a 
de W a r d , porque de lo con t r a r io , es-
taba dispuesto á t raer de los Estados 
Un idos seiscientos ó ochocientos jo r -
naleros americanos para efectuar los 
trabajos de b a h í a y muelle , bajo la 
p i o t e c c i ó n de la po l i c í a y de las fuer-
zas americanas. 
DE P I M S J E t EIO 
Marzo 6 de 1901. 
L a p ro longada s e q a í a qoe agotaba 
los campos, i m p i d i e n d o al l abrador 
las siembras de frutos menores, p r i n -
c ipa l reenrso de la subsis tencia de su 
fami l i a , parece que t e r m i n a : ayer ca-
y e r o n abundantes aguaceros y es pro 
bable que el t i empo o o n t i n ó e favore-
ciendo las labores a g r í c o l a s . 
E r a y a hora, paes se m o r í a el gana-
d o por fa l ta de pastos y aguada y es-
caseaban las v iandas amenazando oon 
l a miser ia á nuestros sufr idos vegue-
ros. 
L a ooseoba del tabaco puede darse 
p o r acabada: y a solo queda a l g á o 
t a r d í o y cnpaduratrevo e l lo es de po-
ca i m p o r t a n c i a que no a l t e r a r á 
sensiblemente el c á l c a l o formado so* 
bre la can t i dad de aquel la , s e g ú n el 
cua l apenas a l c a n z a r á el 30 por 100 de 
la cosecha pasada. Eso s í , la rama es 
excelente por sn ca l idad y h a b r á de 
pagarse bien s e g ú n t es t imonio de in -
te l igentes . 
Disue l to el Octavo Gu$rfo no se re-
g i s t r a n sucesos de t an feo color mora l 
como los pasados: la pa* reina en Varso-
« t a y el pueblo se d i v i e r t e ba i lando m u y 
amerindo en las sociedades " U n i ó n " y 
'«Pa t r i a . ' » 
De orden superior se prac t ica ana in-
v e s t i g a c i ó n en las oBoinas dei A y u n t a -
miento á consecuencia de denuncias 
formuladas con t ra la g e s t i ó n del A l 
cnlde . Me figuro qae no r e s o l t a r á na-
d a de pa r t i cu la r , porque si b ien la ad-
m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l deja macho qae 
desear, es menos mala qae en machos 
otros pueblos y a d e m á s el A l c a l d e fi-
g u r a entre los que cortan el bacalao. 
E l d í a 2 y el 4 se examina ron loa as-
pi ran tes a l cer t i f icado de p r imer g rado 
pa ra el ejercicio d é l a e n s e ñ a n z a públ i -
ca y oomo se t r a t aba de un asunto qoe, 
por m á s de un concepto me interesaba, 
f u i á preser ciar los y tengo el gnato de 
consignar qoe, t an to el s e ñ o r V a l d é s 
Bamos que los pres idia , oomo los de-
m á s s e ñ o r e s q u e o o n s t i t a í a n el t r i b u n a l 
me dispensaron afectuosa acogida. H e 
v i s t o , d e s p u é s de realizados loa actos, 
a lgunos t rabajos de los aspirantes y 
salvo lonares que nunca fa l t an en este 
g é n e r o de ejercicios, me parecieron 
buenos, l l a m á n d o m e la a t e n c i ó n el pa-
pel empleado en ellos que c o n s i s t í a en 
noas grandes hojas oon na encasi l lado 
r a r o a s í como el usado en los padrones 
vecinales. Original y obra maéttra , de-
o í a n los per i tos de D . A l e j a n d r o M a r í a 
L ó p e z . 
L a e n s e ñ a n z a anda a q u í oomo Dios 
quiere . N o se ent ienden n i J u n t a s n i 
¡ S o p e r i n t e n d e n t e s ni Inspectores y hay 
nna con fus ión lamentable de a t r i b r oi i 
nes. Verdad que fa l ta una ley dei r i -
mo que fije y de te rmine la esfera de 
a c c i ó n de funcionarios y no se ven ae-
fialesdeque parezca nna cabeza que 
l a conciba y l a ponga en p r á c t i c a . 
E l Gorrtspontol. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
P U t » 80 i » 8 0 | •»tor 
Bileies 7* a 7} valor 
CeiMíDbfc » pu ta 
En cantidaaa* a 6.54 plaia 
Loiseft » 5-22 Plat* 
&n cantidaoefc. * óml¿ plat-A 
DON G R E G O B I O CANALES. 
Este nuestro an t iguo y d i s t i n g u i d o 
amigo, reppetable propie ta r io y a lma-
ceuista de tabaco en rama, se h a l l a en-
fermo desde hace algunas semanas, si 
bien su dolencia no revis te , por f o r t u -
na, caracteres de gravedad . 
Deseamos su res tablecimiento . 
RENUNCIA 
E l concejal del A y u n t a m i e n t o de 
G ü i r a de Melena, D . R a m ó n M a y o l i , 
ha presentado la renuncia de sn cargo 
por tener que ausentarse pa ra el e x -
t ranjero . 
PEDIDOS DB FONDOS 
A y e r se han r emi t i do aprobados por 
el Gobernador M i l i t a r de la isla, á los 
Admin i s t r adores de Rentas de Matan -
zas y Santa Cla ra , respect ivamente , 
los nedidos de fondos para atenciooea 
de Febrero ó t imo por 55 451 pesos 57 
centavo* y GU.415 pesos 01 centavos. 
CONTRA MONSEÑOR 8BARRETI 
E l c o m ü é popular de p ropaganda y 
acc ión eo j u n t a o r d i n a r i a celebrada 
ayer a o o r d ó hacer p ú b l i c o que la fi-
na l idad qae persigue se concreta ú n i c a 
v exclus ivamente á que la m i t r a de la 
Habana, sea ocupada por nn Sacerdote 
cubano; y que mien t ras esto no se rea-
lice, o o n t i n u a r á e n el ejercicio de todas 
sus funciones, especialmente en contra 
de la i m p o s i c i ó n que cons t i tuye la per-
manencia de M o n s e ñ o r D o n a t o Sbarre-
t i en el Obispado de esta D i ó c e s i s . 
LOS ESPIEITUANOS 
A las ocho de esta noche se r e u n i r á n 
los espi r i tuanos residentes en esta ca-
p i t a l , en los entresuelos del cafó de 
T a c ó n , S e c r e t a r í a de la A s o o i a c i ó o V i -
l l a r e ñ a . 
Se supl ica la asi stencia. 
T E L E G R A M A 
E l A y u n t a m i e n t o de R e g l a b a pasa-
do el s iguiente t e legrama al Presiden-
te de los Estados Unidos : 
" T é r m i n o de Reg la sup l i ca á usted 
resuelva asunto Relaciones conforme 
á lo adoptado por la ü o n v e n o i ó n y 
c u m p l i r Joint resoluiion." 
RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
E l A y u n t a m i e n t o de esta c iudad re-
c a u d ó ayer por diferentes oonoap-
tos, 3.844 pesos 5G centavos en moneda 
de loa Estados ü n i d o s . 
E L P O C K S R 
E l Gobernador M i l i t a r de eata is la 
ha declarado que el pooker es un j u e -
go i lega l , y que como juego de azarr 
debe considerarse y t ra ta rse s e g ú n lo 
que disponen las leyes v igentes . 
¡Si pud ie ran p roh ib i r se los ga lápa-
go»! 
LA C A R R E T E R A DB NUEVITAS 
i SAN M I G U E L 
L a aeoretada de Obras P ú b l i c a s ha 
contestado al gobierno c i v i l de P u e r t o 
P r í n c i p e con mot ivo de la s o l i c i t u d del 
A y u n t a m i e n t o de N n e v i t a s de que no 
se i n t e r r u m p a n las obras de la car re-
tera entre d icha p o b l a c i ó n y San M i -
guel, que agotado el c r é d i t o de $ 4 000 
concedido para los pr imeros t rabajos 
y siendo nua c o n d i c i ó n de reg lamento 
que las obras nuevas se real icen por 
subasta, no pueden cont inuarse las dt* 
que se t r a t a sino cuando se haya ver i -
ficado é s t a , y que se ha dispuesto lo 
necesario para que d icha subasta se 
verif ique á la mayor brevedad posible. 
B L TABACO EN SANTO DOMINGO 
D e s p u é s de las l l u v i a s que cayeron 
en el pasado mes, las vegas de tabaco 
se desarrol laron de una manera sor-
prendente . 
E l tabaco temprano que lo e n c o n t r ó 
cortado e m p e z ó á p roduc i r nna capa-
d o r a que las hojas resu l tan ser en ta-
m a ñ o mayores y m á s sanas que el p r in -
c i p a l . 
E l tabaco t a r d í o qoe las l l uv i a s lo en-
encentra p e q u e ñ o y abandonado por 
los vegueros se d e s a r r o l l ó t a n b i é n 
que parece que nada ba su f r ido du-
rante la per t inas s e q u í a . 
Si el t iempo sigue todo este mes con 
frío y viento , c o r t a r á n y r e o o j e r á n mu-
cho tabaco y bueno en ca l idad y ta-
m a ñ o loa cosecheros. 
Lo sensible s e r á que cuando los ve-
gueros tengan sus vegas apitonadas 
no tengan compradores como r e s u l t ó 
en l a oosacha pesada. 
E n Santo Domingo quedan no poooa 
tercios de la cosecha anter ior , 
HORROBOSO CRIMEN, 
E l d i a 5, á las ocho de l a m a ñ a n a , 
fueron aterrados por u n suceso ines 
pl icable, los pac í f i cos vecinos de San 
Diego del Va l l e . 
E l a s i á t i c o Oiriaoo Med ina p o s é e n -
na t ienda en el poblado. 
Eran las ocho de la m a ñ a n a y la 
t ienda tenia nna puer ta media ab ier ta 
cont ra so costumbre de abr i rse tem-
prano para el despacho. Va r io s com-
pradores tocaron y nadie contestaba. 
Las autoridades al conocer este de-
ta l le se d i r ig i e ron á la t ienda. 
E l Alca lde , pr imer teniente de A l -
calde, el Juez munic ipa l , el secretario 
del Juzgado y el Jefe de la g u a r d i a 
r n r a l penetraron hasta la h a b i t a c i ó n 
donde d o r m í a el infel iz Oir iaoo, y á su 
v i s t a se ofrec ió u n cuadro t e r r o i í f i o o : 
el chino estaba amarrado codo oon co-
do fuertemente y es t r angu lado por un 
lazo que le pusieron al cuel lo y des-
p u é s parece que lo ar ras t raron. 
Los b a ú l e s que t e n í a Oir iaoo en el 
coar to estaban detarra jados y hechas 
escavaeiones en el pisodo que hace su-
poner fundadamente, que el m ó v i l fué 
el robo,y que el chino pudie ra tener d i 
ñ e r o enterrado en el piso. 
E l l a to que t e n í a al cuello se obser-
vó que la amarra era nn nudo de loa 
que los oampesinoi l l aman "de tra-
mojo." 
L a autopsia c o m p r o b ó que la moer 
te d e b i ó ocur r i r como á las doce de la 
noche del d ia 4. 
Be cree que loa autores del c r imen 
no sean e x t r a ñ o s . 
PARTIDO NACIONAL CDBANC 
O o n v e n c i ó n M u n i c i p a l , 
De orden de l s e ñ o r Pres iden te P.S. 
tengo el gusto de c i t a r á los miembros 
de la mesa d i r e c t i v a de esta Oonven-
c i ó n , para que se s i rvan asist i r boy, 
viernes 8, á las ocho de la noche á los 
salones del • 'U í rcu lo del P a r t i d o Na-
c i o n a l , c o n el fin de celebrar s e s i ó n , 
r o g á n d o l e la m á s p n n t o a l asistencia. 
Habana , marzo 8 de 1901. E l secre-
t a r io , A n t o n i o G . P é r e z . 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
£ 1 martes, á eso de las dos de la t a r -
de, al estar d i s t r i b u y e n d o carros con 
a z ú c a r una m á q u i n a del fe r rocar r i l de 
C á r d e n a s y J á c a r o , se s a l i ó el t r en de 
la v ia , al l legar á la cu rva que existe 
en la esquina de las calles de Calvo y 
P in i l l o s , de aquella c i u d a d . 
E n esa esquina se ha l la s i tuado el 
ta l l e r de p a i l e r í a y h e r r e r í a de Cuete, 
frente al cual , en la calle de P in i l l o s , 
ocupan lugar , en un chucho conectado 
con las paralelas de la l í n e a urbana de 
C á r d e n a s y J á c a r o , las locomotoras y 
carros en c o m p o s i c i ó n en ese ta l le r . 
E l t r en v e n í a re t rocediendo cuando 
el ú l t i m o carro del mismo al tomar la 
curva , se sa l i ó de la l í n e a y fué á dar , 
recorr iendo sobre la t i e r r a un la rgo 
trecho, contra la locomotora y esta con-
t r a nn carro de a l i jo , bajo el cua l t r a -
bajaban varios operarios. 
D e l choque resu l ta ron heridos el me-
c á n i c o don Manuel Dop ico y el apren-
diz de 14 a ñ o s de edad don A r m a n d o 
Rivas, que su f r ió la m a g u l l a o i ó n com-
pleta de la p ierna derecha por el muslo 
en su tercio infer ior , 
A este desventurado faó necesario 
amputa r le el miembro lesionado. 
ASOCIACIÓN T I L L A R E ^ A 
Nos ruega nuestro c o m p a ñ e r o el se-
ñ o r P ichardo A r r e d o n d o , representan-
te por Santa C la ra y secretar io de la 
secc ión de i n s t r u c c i ó n de t a n pres t i -
gioso centro, adv i r t amos á las perso-
nas que hayan rec ib ido ta c i rcu la r , i n -
teresando la d o n a c i ó n de nna ó var ias 
obras para la b ib l io teca del mismo, que 
pueden d i r i g i r s e á la s e c r e t a r í a gene-
r a l , entresuelos de T a c ó n , i zqu i e rda . 
D e paso, manifestaremos que se ha 
acordado en la reciente s e s i ó n , á la que 
asist ieron elementos i m p o r t a n t e s de 
las V i l l a s , entre ellos el Gobernador 
o i v i l de aquel la r e g i ó n , l a breve cele-
b r a c i ó n de conferencias, estando una 
de las pr imeras á cargo de l d i s t i n g u i -
do doctor A l b a r r á n . 
UNA L I M O S N A 
Si las personas generosas y c a r i t a t i -
vas concurr ieran algunas m a ñ a n a s a l 
Dispensario L a C a r i d a d , p o d r í a n ver 
la a l e g r í a que exper imentan nuestros 
n i ñ o s pobres cuando reciben a l g ú n do-
na t ivo de leche, ha r ina ó arroz, 
Y p o d r í a n cerciorarse de la miser ia 
qoe envuelve á muchas famil ias , que 
tienen n i ñ o s menores de doce a ñ o s . 
Nada suaviza el c a r á c t e r de los seres 
humanos como el bienestar ma te r i a l ; y 
nuestros n i ñ o s ; si no los dejamos sumi-
dos en las tr istezas de las pr ivaciones, 
adquieren esa l o z a n í a de c a r á c t e r pro-
pia de so edad, cuando acudimos á so-
correrlos en sos m á s perentorias nece 
eidades. 
E l Dispensar io v i v e y socorre á loe 
n i ñ o s , gracias al poeblo habanero. 
Hoy oareoeraos de esos al imentofi ; no 
tenemos leche condensada, ni har ina , 
ni arroz paradar ies . 
M o o l v i d e n l o s q n f paeden á los seres 
qoe t ienen hambre. 
M . DELFÍN. 
NECROLOGIA. 
U n a nueva dolorosa é inesperada 
l lega hoy has ta nosotro*. 
L a s e ñ o r i t a C á r m e n Secades, j o v e n 
que por su belleza y sus v i r t u d e s era 
el encanto de nn hogar y la admira-
c ión de cuantos la c o n o c í a n , ba deja-
do de ex i s t i r en la t m l e de ayer en el 
cercano pueblo de J^rnso . 
Comprendemos el dolor ifi tenso é 
i r reparable que e m b a r g a á la a m a n t í -
sima fami l ia que hoy l lo ra , con l á g r i -
mas del alma, en to rno del c a d á v e r de 
la i n fo r tunada Carmen. 
A todos, y oon especial idad á nues-
t r o quer ido amigo y c o m p a ñ e r o en la 
prensa, el es t imable y es t imado j o v e n 
Manuel Secadcs, á qu ien « o r p r e n d i ó 
la t r i s t e not ic ia e n c o n t r á n d o s e en e^ta 
oindad, enviamos desde estas l í n e a s 
nuestro s e n t i d í s i m o tes t imonio de pé-
same. 
H a dejado de ex i s t i r el s e ñ o r don 
J e a ú s d e i Junco, hermano de nues t ro 
d i s t i ngu ido amigo el doator don E m i -
lio , Secretario del D i r e c t o r i o del Par-
t ido O n i ó a D e m o c r á t i c a . 
Descanse en paz y reciba el c i t a d o 
amigo y d e m á s famil iares l a e x p r e s i ó n 
de nuestro sentido p é s a m e por t an 
i r reparable desgracia. 
I t l o v i i D l e n t D l a r f ó l m d 
D A V I D B A I K D 
Ayer tarde entró en puerto procedente de 
Filadolfia la poleia arnericaiia "David 
Baird4- con cargarntoto de peuóleo . 
P R I N Ü B E D W A R D 
Con carga y 70 pasajeros entró en puerto 
ayer á últ ima hora el vapor inglés "Princ-e 
Edward," procedente de Miami. 
E L L A F A Y E T T S 
El vapor francés de eete nombre fondeó 
en puerto esta rnaóan * procedente de Saint 
.Nazaire, Santander y Coruüa, con enrga 
general y VJj pasajero . 
E L B E R G E N 
Condeciendo cargaraeota de panado en t ró 
en puerto eeta roauaaa el v a p o r noruego 
"Bergen", proceo-ente de Tanapico. 
E L S O H L i f i S W l Q 
Este vapor a lemíu ealió boy paia Mo~ 
bila. 
G A N A D O 
El vapor noruego "Bergen" linnortó de 
Tatnpico I f l l vacas, C2 terneros, 133 añojo*, 
5 caballoi, 30 nnviiloi, 30 muías y 7 yeguaa 
para D. Lucio Betancoart. 
sóceme n EMPUESAS, 
Por circalar fechada en eita, el 5 del ac-
tual, nos participan lo« Sre». Rósete y Pr i -
mo, oue bao conferido p&der para el uso 
de la tirma á D. Mauuel Brande García. 
BIBLIOGRAFIA 
Memoria de la Sociedad de Socorros 
Mutuos '«La F a m i l i a r " , correspondien-
te al a ñ o de 1900. — K l s e ñ o r don F e l i -
pe Casasayas, secretario contador de la 
referida A s o c i a c i ó n , nos remite un 
ejemplar d é l a Memor ia presentada por 
la J a n t » d i r ec t i va , en l a que se d i ó 
cuenta de los trabajos realizados d u -
rante el a ñ o de 1000, de los oaalfs re-
sul ta el estado p r ó s p e r o y fl j reoiente 
de tan ú t i l Sociedad. 
Damos las gracias por £i ¡ b.- tquio. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
X L DIARIO OE LA «AMWU* 
HABANA. 
D e h o y . 
M a d r i d , marzo 8. 
L A P R E N S A Y B L N Ü E T O 
M I N I S T E R I O 
La prensa liberal ccnña en que el señor 
Sagasta logrará calmar los ánimos y res-
tablecer la tranquilidad, actuando como 
pacificador. 
La prensa ultramontana y censervado-
ra amenazan con una oposición enérgica 
y decidida al nuevo ministerio. 
ESTADOsTlNÍDOS 
Servic io de la P r e n s a A s o c i a . * 
Nueva Y o r k , marzo 8. 
W a s h i n g t o n , marzo 8. 
P O R T I R A R A L B L A N C O 
Como resultado de las reclamacione8 
entabladas por el almirante Dewey pi-
diendo ura recompensa metálica de dos-
cientos cincuenta mil pesos para sí y 
otras sumas para las fuerzas á sus órde-
nes en el combate de la bahía de Manila, 
se han concedido nueve mil quinientos 
setenta pesos al almirante de los Estados 
Unidos como premio por la destrucción 
de la escuadra eEpaño^a del Apostadero 
de Filipinaseldia primero mayo de 1893. 
Londres , marzo 8. 
E N T R E K I T O H E N E R Y B O T H A 
E l gobierno ha dicho en la Cámara de 
los Comunes que sabe que han mediado 
comunicaciones entre Lord Kitchener y 
el general en jefe de las fuerzas boers en 
el Tracsvaal, general Bctha; pero el po-
bierno no se considera autorizado para 
dar detalles sobre el particular, por 
ahora. 
O C U P A C I O N A C C I D E N T A L 
También ha dicho el gobierno confir-
mando anteriores noticias» que la ocupa-
ción de la Manchuria por Rusia 3s solo 
accidental. 
Brpmen , marzo 8. 
E S T A B A L O G O 
De un reconocimiento médico verificado 
de orden de las auteridades resulta quo 
Weiland, el obre"c que hirió el miércoles 
al emperador Guillermo en esta ciudad 
lanzándole un trozo de hierro, no es res-
ponsable de sus actos. 
Nueva Y o r k , Marzo 8 
• V A P O R S A L V A D O 
E l vaper ing'é: ''Campsrdowa", que 
procedente de la Habana, varó en las 
restingas de Cabo Lock-out el lunes, des-
prÓ3 de haber echado al agua parto de 
su carga, ha conseguido ponerse á flote y 
ha continuado su viaje, 
Londrep , marzo 8. 
D 1 P O T A D O ? S U S P E N S O S 
La Cámara de los Comunss ha acorda-
suspender durante la legislatura aotual 
á a^uaiios de sus miembros recalcitran-
tes que promovieren el escándalo ocurri-
do en dicha Cámara el lunas con motivo 
de los presupuastss de instrucción Pú-
blica. 
B r é m e n , marzo 8. 
E L R E G I C I D A 
Weiiand, el regicida, fué víctima de 
varios ataque; eci ápticos mientras es-
tuvo semetido al examen de los mél i -
cos. 
B e r l í n , marzo 8 
E L E M P E R A D O R 
Les médicos han mandado poner á obs-
curas las habitaciones donde-se encuen-
tra el Emperador, á consecuencia del pe-
ligro qne hay de que la herida afecte el 
ojo derecho. 
Berlín, marzo 8 
L A E M P E R A T R I Z 
La Emperatriz de Alemania sufrió una 
v;olenta convulsión nerviosa cuando la 
comunicaron la noticia de la agresión de 
que batía sido víctima su espeso. 
Berlín, marzo 8. 
E 5 í L A E S T A C I O N 
En la estación del ferrocarril esoeraban 
al Emperador á su llegada de Bremen, 
después de la agresión, la Emperatriz y 
el canciller marqués Ven Bnelow. 
F E L I C I T A C I O N E S 
Están llegando telegramas da todas 
partes felicitando al Emperador por haber 
salvado con vida de la agresión de que 
fué objeto. 
Una de la-? primeras felicitaciones re-
cibidas ha sido la enviada por el gobierno 
sspañcl. 
Londres , marzo 8, 
L O S B O E R S 
Les bcers que se dijo habían sido re-
chazados y cbligadcs á repasar el rio 
Orange, han ecupado la ciudad de Pear's 
Town, en la Colonia del Cabo, donde hi-
cieron prisioneros á catorce soldados in-
gleses» apederándese de dea mil tiros de 
fcsil. 
Con pestericridad les beers han atando-
nado acnclla ciudad. 
B r e m e n , Marzo 8, 
¡ B U E N B O L E O ! 
Weiiand, el agrescr del Emperador 
Guillermo, ha sido capitán de un barco 
mercante y dice que se creyó que estaba 
boleando el escandallo para sondar cuan-
do arrojó el preyectil contra el Empera-
dor Guillermo. 
El pedazo de hierro lanzado es un 
tapajuntas de via férrea y pesa cinco 
kiiegrames y medio* 
B e r l í n , Marzo 8. 
S I N F I E B R E 
El Emperador se encuentra sin fiebre. 
U I N I T É D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SSRVICB. 
New Y o r k , Marcb 8 l h . 
B B T T E R L I T T L E 
T H A N N O T H I N G . 
W a s h i n g t o n , D .C . , M a r c h 8oh. — A s 
the resn l t of the long pend iug ola im 
on Iho p a r t ot U.S . A d m i r a l Georye 
D e w e y af-kmg for pr ize money t o t b e 
amoont oí $250,000 for h i m and otber 
suma for tbe men under b i m . A d m i r a l 
Dewey has received $9 570 as prize 
money for the des t ruuuou of tht 
Spamah deet a i M a n i l a tiay on Mny 
l a t . 1898. 
B R 1 T I S H G O V B R M E N T 
H O L D 3 S T A T B M E N T . 
London , E n g i a n d , M a r c h Sib .—The 
B r i l i s b Goverment has anuounoed i u 
tbe Honse of Commons t b a t tht-re bave 
been some comnoioat ions paaeed bet-
weeu L o r d K i t o b e n e r and Boer Com 
mander - in -Cbie f , General L o u i s B o t b a 
ba t tbe G o v e r n m e n t has said t b a t i t 
is not in a pos i t ion to make ao oí t ic ia l 
s ta tement on tbe subjeot ye t . 
A B O U T M A N C H U R 1 A ' S 
O C C U P A T I O N . 
I t is uow alao eonfirmed t b a t Rassia 
has annonneed t b a t bcr ooenpat ion of 
tbe M a c e b u i i a is on ly t e m p o r a r y . 
W B I L A N D O Ü T O F B I S M 1 N D . 
Bremen , Germany , M a r c h 8 b . — A 
Medica l e x a m i n a t i o n of W e i i a n d , the 
wr . rk ingman wbo t h r f w a nieoe of i roa 
to Ka i se r W i l l i a m ' s ÍAUO w b i l e i n t b i s 
C i t y , on Wednesday, is no t responsib e 
for bis aetiona. 
N E W S F R O t f S P A 1 N . 
M a d r i d , Spaio, Marob 8fh . — T b s 
Spanisb new Cabiue t under tbe P r e -
m i e r s h i p o f Sr. Sagasta, tbe L ibe ra l 
Leader, has beld nía first oounoil wl inn 
i t has been decided to r e s t + b i n h tbe 
CouHti tu t ional goarantees t b r o n g b o u t 
Spaio. 
A g a i n s t tbe general expec ta t ions 
tbe Cabiue t h * * no t deoided to post-
pone tbe date far tbe Eleet ions for tbe 
P r o v i n c i a l General Councils* 
General Linares , tbe former M i n i s t -
er o f War , h ü s been anpoin ted t » flll 
tbe vaca noy left by Genera l Wev le r 
who bas been appoiQted to t b « W a r 
P o r t o í o i i o . 
Tbe former Cap ta in Genera l o f Ma-
d r i d asserts t b a t be w i i l ose a i l bia 
energy to reoder tbe típ^üisb A r m y 
s t rv ioeable nnder a l l cirenmatances. 
H e saya t b a t be does not know yet 
wbr-tber he w i i l m a i n t a i n as a wboie 
his p r e d ñ c e s a o r ' s proposed reforms i n 
the Spanisb A r m y . 
Sr. Sagasta has l e i t e r a t e d h i s prc-
mises made w b i l e i n the oppcs i t ion to 
reforoi tbe preaent Cnatom's T a r i í f s 
and economize io P u b l i c expendi tar -
es. ' I 
Tbe new Oabinet has been general-
l y wel l received t b r o n g b o u t the Couu-
t r y . 
Aduana de ia j^aoana. 
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C E i N T R O A S T U R I A N O 
Sección de Recreo y Adorne. 
SECBSTA&IA 
CoiLpttí i i iemi.te a t t o r i n d a e ' i» S e c M ó c p o r i a 
J BMa Diré HIT i , acordó celebrar un b*)!e «le d i t -
fr.x ea la ubcoe del domingo próximo 10 del co-
i ilapta 
Eele baile será d peotióo ex ciail vameote para 
IOÍ •afiores asocia io*, loa c u i l r i poa r in provsorso 
eo Secretar.* general d* los bi:le:ea de eutrada. 
E prea'o de dichos billetes e» •»! d* ÜN HK^O 
P L A T A el pe ' íooal y CN KSSO C I N C U E N T A 
CNTAVOS el f m i l i a r . 
Tatito p¿ra el uroeo loierior dei baile como en ;a 
sal» de recoDocimieslo, regirúo las mieroaa dispo-
sioiones q ie en los baile* aoteriorea. 
Fdra may-or oomodiditd de loa at-5or«a sooioa 
coDCorrentes ni baile, l*s poertaa del Cuntro ae a-
br i r in i las siete de la DO'-he. 
NOTA 1M PÜKTA N 1 E.—Se reoomieeda á loa 
s trios qoe, adem&s del Lilleto de eutrada. presantea 
»I revibo. 
Hamaca 7 de marzo de 1S01 —Fio Janeo del 
PsDdaK C «47 3» 7 3d 8 
CIRCULO HISPAÑO-
S e o o i ó n de Recreo y A d o r n o . 
SECRETARIA. 
A i or dato por eata Sección dar á lo* sefiores so-
cios ei dominzo 10 ana malméd de dUfrar y un bai-
lo la noche dei 17, les a iso por esto medio; como 
también que es requisito indispensable la preaeo-
taotón de) recibo riel mes de la fecha. 
Kn ambas tiestas to jaré la orquesta 1? de Felipa 
Valué* 
Uahaoi 7 de mvcio de 1931. —El Sscrelario, Ma-
riano Fernundea. 
No;a. —Queda en vigor el aill-aJo 29 del Kepla-
meiito. 
L .s inviuciones familiares solo dan derecho & 
evtrar al MI esa de familia qne concorra al baile 
oon !a misma, v no á ios jóveües sollerua que por-
tee ernan á la familia invitada. 
i703 »d-« 2» 8 
8(H*ieda(J de I i u l r o c d ó n y Recreo 
dei Vedado. 
For.jjo tL cotocimleoto de les sftjores socios qae 
los des bailes de disfraoes accrdu'los por la Direc-
tiva pa a el presetae mes, tendrá lu^ar en las no-
ches de los laeres 7 y I 1 El primero ó rea el del 7, 
será el do Pifiata y «D es.t noche se rifará cutre ios 
soc os oonoarrentes sn b.mito regalo. 
S recoerda qun LO se admiten traDseont's y qoe 
so:o los s»ñores to i i - eeián ios qae tendrán dere-
iho á la entrada en les salones, prdria presentación 
de sos recibos * 
L sqoc quieran inscribirse como socios tendrán 
qae presentar sus solicltudée antee de la vispnra de 
cada b «n la S - s r - t a i í . 6 en la «a'.ie de1 Obispo 
i ;úm^ro1]9y los socios eiiraoruinarios so'O serán 
aOinuidus ra la ÍJJ .a acor.tadi> por la D.restive. 
V--di lo 3 de mano de 19J1. —El Seo etario, Ro-
dolfo Marnri. o 443 2a-6 3d-7 
" T l O S PH0P1ETM10S 
DECáSASYESTÁBLSCISlIESTQS 
A l contado y a pagar en vanos pla-
zos, ó ñ o r cuenta de a lqui le res , se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a * 
f i i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para cont ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
a M . Pola . A g u a c a t e 86. 
c 410 26a.4 mz 
I 0 Q R M B R E A 
V E G E T A L , 
DR. G O N Z A L E Z . 
Total í 3S29 7 S9 
Hahan» 7 de marzo le 1900 
Treinta años de éxito y más 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BRLA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; pari-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, do tal 
suerte que con su uso se abro 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y <t &u benéfico influjo 
lian recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No áteb« confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres paro-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA ? DEOGOERlA fie S.J0SÍ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en tedas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
mm i A 
A I amanecer del Siglo X X , nno de 
los m á s grandes progresos es el c o n -
cepto de la higiene, qne nos ensefia 
como pneden evi tarse machas enferme-
dades, mn por el lo oponerse á las me-
dicaciones de las qae y a sean adqu i r i -
das. 
M á s qne el desconocimiento de los 
preceptos h i g i é n i c o s rnd imenta r io? , los 
h á b i t o s de abandono á qae ooo t r ibnye 
la exagerada c o o f i a n í a en el Creador y 
los fracasos á que oondnoe l a inmora 
l idad de otros anunciantes, son t o d a v í a 
hoy cansas desaetrneas en la salod de 
los pueblos. Pero sin duda e s t á n al al-
cance in te leotnal de toda persona las 
advertencias qne á o o n t i n n a o i ó n expo-
nemos, confirmadas por sobrados ca-
sos p r á c t i c o s de diversos p a í s e s ; s in 
necesidad de i n o o r r i r en las recientes 
exageraciones del Secretario general 
de l a sociedad franessa de Higiene y 
Cabal lero de la L e g i ó n de Bonor , D r . 
U a n i n , s e g ó n el cnal " e l e s t ó m a g o es 
el cochero del sistema nervioso" , ó sin 
retroceder hasta el D r . Danben ton qne 
desde el Siglo X V I I I , en sn obra tifco-
iada: "Pesquisas acerca de las i n d i -
gestiones", I b g a hasta el dogma de 
qne "el cuerpo bomano no s u f r i r í a 
t ras torno a lgnno en sns funciones si el 
e s t ó m a g o estuviese s iempre en condi-
ciones Dorauales; adver tencias qne son 
de ac tua l idad s iempre pa lp i t an te , paes 
se refieren á la caldera cent ra l del or-
ganismo bomano. No en vano af i rma 
Bebelqne; " l a c o e s t i ó o social es cues-
t i ón de e s t ó m a g o " , pnes oomodemnes* 
t r a Spencer: " todos loa f e n ó m e n o s so» 
c í a l e s t ienen su o r í g « n en loa fenóme* 
nos de la v i d a i n d i v i d u a l , c o y a r a í z , á 
su vez, se encuentra en los f e n ó m e n o s 
v i ta les ; y si la ignoranc ia es perdona-
ble no lo es la o b c e c a c i ó n en ce r ra r los 
ojos para no aprovechar los verdade-
roa progresos. 
ü n i v e r s a l m e n t e y a e s t á confi rmado 
el superior poder del " D i g e s t i v o Moja-
r r i e t a " para las enfermedadea c r ó n i c a s 
g a - t r o inte^t inalet ' , y á 61 acuden los 
desesperados de diversos paises. Pero 
en ü u b a , m4a que en ot ros p a í s e s , se 
ignora qne ese p rodne to cubano, ade-
m á s del grandioso poder c u r a t i v o , i n -
cluso con t ra la Disen te r ia , t iene el 
mejor poder p r e v e n t i v o como especial 
a n t i s é p t i c o gas t ro- in tes t ina l , y t a m b i é n 
es a u x i l a r poderoso do l a D i g e s t i ó n en 
su doble proceso m e c á n i c o q u í m i c o , 
inmensamente mayor que las aguas 
minerales y qne todos loa otros diges-
t ivos ó estomacales, hasta el grado de 
poderse af i rmar qae es indiapeusable 
para la higiene del e s t ó m a g o . 
Del mlamo modo muchos m é d i o o a 
eminentes han obten ido oon el Diges-
t i v o Moja r r i e t a los mejores resul tados 
en los niflos du ran te U lactancia , y 
en pocos p a í s e s hay t an ta r a z ó n como 
en Ooba para ap l i ca r lo m e z c l á n d o l o 
con la leche como factor esencial, por 
el c l ima , por el descuido de las vaque-
r í a s y por el desaseo de los lecheros 6 
de las manejadoras. 
E n nn l i b r o qoe rodea á cada estuche, constan las declaraciones de m i l l a -
res de enfermos desesperados demos t rando qoe n i n g ú n remedio es tan poderoso 
como el D i g e s t i v o Moja r r i e t a , y t a m b i é n las m á s grandes eminencias m é d i c a s 
de diversos p a í s e s conf i rman qne el D i g e s t i v o M o i a r n e t a ha desterrado on i -
versalmente á todos los o t ros reroedioe. No puede haber falFifioaciones en ex i -
giendo qae, a d e m á s de tener grabado al r e l i eve so nombre cada hostia, t a m b i é n 
los papeles de eos prospectos tengan grabado al t r ae luz el nombre D i g e s t i v o 
M o j a r r i e t a . 
-Li 
De venia en las pr inr ipa le s D r o p e f í a s del Mundo. 
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K I T I E R R á J S BSPAÑá 
( N O T A S D B V I A J E ) 
X O V H I . 
Diciembre 23. 
" O o t n d o miramos la P e n í n s u l a es. 
r a f i o l a en oonjonto y modo g r o s s o — á i -
ce el ins igne escr i tor Teodoro L l o r e n 
t e - s é nos presenta C a t a l u ñ a como nn 
inmenso p romontor io qoe, adosado á 
U mura l l a f o r t í s i m a del P i r i n e o , la 
defiende o o n * u diqne de rooaa de los 
embates del M e d i t e r r á n e o . Este pro 
mon to r io , que puede considerarse á la 
vez como nn vasto campamento, n a t u -
r s lmen te a t r incherado, t iene un pro-
fando foso Á la parte del M e d i o i í a : ese 
fofo es el Bbro . Pasado el Bbro , a 
hie de aquel la inmensa meseta, se ex-
t iende la l l anura ; abr igada poraqnel los 
bosques, florece la c a m p i ñ a ; defendida 
por aquel p romontor io , á b r e s e la ense-
nada. Es ta l l anu ra , esta c a m p i ñ a , 
r i t a ensenada es Valenc ia . E l mar , 
r eohniado por las costas r o q u e ñ a s del 
P r i nc ipado , desde el Oabo de Oreus 
basta el monte M u c o i á , con t r i l l o 
pna rdador de la boca del Ebro , en 
cnen t ra adelante menos resistencia, y 
lamiendo la playa, baj% y arenosa, 
penetra t i e r r a adentro y forma el he r -
moso golfo valenoiano. el NÍ«UÍ Suero-
neüMí de loa g e ó g r a f o s ant igoos; golfo 
apac ible y r i s u e ñ o , aunque pérfl lo á 
veces para el confiado navegante, qoe 
j e ve metido en el fondo de su s »oo, y 
« in pod^r maniobrar , encalla en lecho 
de blanda arena.*' 
¡T i e r r a encantada y encantadora la 
de Valencia! En ella crecen las fl -
res, b ro tan los frutos de l a b n e r t » , dan 
«1 aire el perfumeae sos flores l i s na-
ranjos y l imoneros, y todo can t iva y 
enamora. " J a n H i de España U llimov; 
pero b i^n nndiera l lamarse JAHDÍN DE 
TODA RURÍ'PA ," e x c l a m ó eotnsiasma-
do, en el STÉT'O X V I I I , el viajero i n g l é s 
K i ^ a r . i o T w ; « . tíl docto maestro Frap 
Francisco X i m f n e z , o o f t á n e o dfl San 
V icen t e Ferrer : 4'8i hay para isoen l a 
t i e r ra ,—di jo—tiene su asiento en el 
re ino de Va lenc ia . " Y una oopla po-
p o l a r recoge ona b e l l í s i m a d e s c r i p c i ó n 
del poeta Olandiano; 
"Pa ra jardines, ValeDOia." 
A so vez el Padre D iago afirma en 
sos Anales que "este re ino de Va ien -
oia es nna cifra y soma de todo lo 
bueno qne se ha l la derramado en los 
o t ros de todo el mondo." 
Glor iosa hechura de don Ja ime el 
Conquistador.—escriba L l ó r e n t e — f o é 
el reino de Valencia , el c o a í no quiso 
agregar en sus conqnistas á n inguno 
de sos Estados pat r imoniales , porque 
las t ierras que g a n ó á los moros eran 
t a n di la tadas y t an rioaH; qoe p o d í a n 
formarjnnevos reinos. A s í hizo los de 
M a l l o r c a , Valenc ia y M u r c i a , regalan-
do este ú l t i m o al rey de Cas t i l l a , su 
yerno. Constan los l inderos de esos 
t res reinos en el L i b r o de los Foeros. 
Cua t ro eran las provincias valencianas 
que se formaron al decretarse la d i v i -
s i ón de E s p a ñ a ; p« ro la de J á t i v a en-
t r ó m á s tarde á formar parte de l a d o 
Va lenc i a y en ella coni iDÜa. 
Desde muy an t igno figuran los v a -
lenoiaDos en la his tor ia pa t r i a con he-
chos de inmarcesible g>oria. Segunto 
r e c o g i ó esos lauros; Or ihue la , cuyas 
mura l las defendieron heroicas mujeres, 
d e t u v o la i r r u p c i ó n de loa hijos del 
P rofe ta t ras la ro ta del Goadalete , y 
s i hubo de caer en manos de los á r a -
bes, de ellas la a r r a n c ó la espada ven-
cedora de don Ja ime el Conquis tador , 
para do ta r l a con aquellos Fueros de 
Valenc ia , que como dice un h is tor ia-
dor , son la obra maestra y cap i t a l do 
sqne l ins igne legislador, como qoe se 
desarro l la ron á so sombra todos los 
g é r m e n e s de v ida , de r iqueza y de 
adelanto , mereciendo por ello que se 
l a llamase " A t e n a s de la corona de 
A r a g ó n . " A los t imbres que ganaron 
ens m á s preclaros hijos se a ñ a d e o t ro 
en honor y g lor ia de Valenc ia : foé la 
p r i m e r a en adelantarse á todas las po-
blaciones de E s p a ñ a en el funciona-
miento de ese poderoso ar iete de la 
c i v i l i z a c i ó n que se l lama i m p r e n t a . 
Muchos siglos van pasados de aque-
l los en que Valenc ia foó a r rancada de 
manos de los moros, p r imero por el 
C i d , luego por don J u m e el Conquis-
tador , y sin embargo, t o d a v í a presenta 
vest igios de la raza i n d ó m i t a que v i n o 
de A f r i c a á conqois ta r la y caracteres 
de ese pueblo. Y es que n i el C i d 
a n i q o i l ó la morisma, n i don Ja ime la 
e x p n l e ó Je su suelo: por el con t ra r io , 
p e r m i t i ó l a v i v i r en é l , desarrol lando 
con su t rabajo su r iqueza y con su es-
fuerzo cont r ibuyendo á hermosear sus 
campos. Si dentro de los p r i m i t i v o s 
muros de la c iudad no quedaron ves -
t i g io s de aquel la d o m i n a c i ó n , en su 
c a m p i ñ a subsist ieron, y aun subsisten, 
y el t raje del labrador valenciano, con 
sus anchos z a r a g ü e l l e s y su p a ñ u e l o 
o t ñ i d o á la cabeza á manera de tn r -
fcante, es d e m o s t r a c i ó n elocuente é 
i r r e fu t ab l e de esta t r a d i c i ó n morisca. 
T a lo dice el h i s tor iador de Valenc ia 
antes c i tado: Arabes , siriacos y m a n -
r i t a n r s ocuparon duran te cinco siglos 
F O L L E T I N 
A SAME ¥ FUEGO 
N O V E L A HISTÓHIOA P O L A C A 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Ft i* noTel». publicada por la cata edllorla 
m accl, »• vesde en lá ..Moderna Pae.ia." Oin.po 
Btin.ero lap.) 
(CONTINÚA) 
T a n Polo cal laban unos pocos p a r t i -
dar ios de O i a p l i n s k i , pero no a t r e . 
v i é n d o s e á atacar al agresor, le mira-
ban de reojo. 
—¡Tiene lo que se merece! ¡ C ó m o 
g n t a D a el p e r r o ! - d l j o Sasv i l ioosk i . 
— ¡ V o t o al d iablo!—dijo ap rox iman 
doee á Sche tncki un hombre rechon-
cho, t u e r t o de un ojo y con un agnjero 
en la frente qoe dejaba el hueso al 
descubier to—permi t idme qoe os ex-
prese mi a d m i r a c i ó n : Joao Z a g l o b a , 
l l amsdo el Agujereado, como se ad-
v ie r t e por esta broma qoe me hizo la 
bala de un bacdido, cuando faí en pe-
r e g r i n a c i ó n á T i e r r a Santa. 
— ¡ E b , c a l l a o s ! — i a t e r n m p i ó el co-
misano—yos mismo di j is te is qae esta 
b e n d a os la hicieron en Raudom con 
o n j a r r o de v ino . 
T í ^ m T Í * 0 ! 5 fQé QDa ba ,8 í lo de K a n d o m foó ot'-a cosa. 
^ Q H 0 Í 2 á r T V e r d 8 d q a e hicis teis el 
vo to d e . r á J e r o s a l é D ; pero lo c ie r to 
es qne no h a b é i s e e t a u o nooca a l l í 
el reino de Va lenc ia : no es, pues, ex-
t r a ñ o que la sangre s e m í t i c a , m e z c l á n -
dose con la de los vencidos i n d í g e n a s , 
se revele a ú n , d e s p u é s de la r e o o n q n i ^ 
ta y de la e x p u l s i ó n , en su ros t ro ate-
zado y en sus ojos centelleantes, y 
t a m b i é n en sus pasiones s ú b i t a s y en 
ana odios sangrientos . A l g n i e n ha 
l lamado á los campesinos de V a l e n c i a 
"moros bau t i zados , " y moros parecen, 
en rea l idad muchos de ellos. T o d a v í a 
ee conserva ese pintoresco t ra je qoe 
t an t a a n a l o g í a guarda con el de aque-
llos á r a b e s s o ñ a d o r e s y enamorados, 
impetnoaos en el combate, fieros en la 
advers idad , qne poblaban los campos 
de esta r e g i ó n 6 hic ieron florecer su 
a g r i c u l t u r a , y en el la t u v i e r o n el fun-
damento de su bienestar, y que ama-
ron tan to la t i e r r a en qoe v ie ron nacer 
sus hi jos, que por no renunc ia r á el la, 
ó h ic ieron renuncia real ó aparente de 
su r e l i g i ó n , ó lucha ron desesperada-
mente , como los moriscos de las A l -
poj rras, para no abandonar la por 
aqael la t i e r r a de A f r i c a d e q u e v in ie -
ron sus antepasados en fo rmidab les 
legionea para e n s e ñ o r e a r s e de E s p a ñ a . 
Fia podido desaparecer de nuestros 
campos de Cuba el p r i m i t i v o i n d i o y 
e»u soceesor el guag i ro , que r e t r a t ó 
con su i n i m i t a b l e l á p i z Landa lnce y 
al que d ieron v i d a en sus novelas y 
jngnetes teatrales Be tanoour t , M i l l á n , 
Otero, Va l e r io , Gelaber t y otros mu-
cho?; pero no ha desaparecido de las 
c a m p i ñ a s valencianas el á r a b e , que si 
no habla su td ioma, conserva el t r a d i -
c ional lemesin como rasgo é t n i c o , al 
mismo t iempo que mant iene en sn t ra je 
toda la i n d u m e n t a r i a del h i jo del P r o -
feta, en c ier to modo s u s t i t u i d a , pero 
no abandonada. 
Hab lando de sus mujeres, d icen los 
valencianos: 
— A q u í se q u e d ó el t i po de la bel le 
za gr iega. 
Encantado con ellas, e s c r i b í E d -
mundo A m i o i s a l contemplar las : " E s 
sumamente fácil a d v e r t i r una d i fe ren-
cia notable ent re l a belleza de las an-
daluzas y la de las valencianas . L a 
valenciana es m á s a l ta , m á s gruesa, 
menos morena; t iene los rasgos m á s 
regulares, los ojos m á s dnloes y las 
act i tudes m á s graves. No es e x c i t a n -
te como la andalnz5», qne os hace ex-
per imentar l a necesidad de morderos 
on dedo para apaciguar la i n s u r r e c c i ó n 
repent ina y desordenada de deseos ca-
prichosos qo* á sn v i s t a se l evanta en 
vues t ra oabezn; es una mujer que se 
contempla con nna a d m i r a c i ó n m á s 
t r anqu i l a , y a! mi ra r l a , notre t é t e se r e -
leve, noire maini ien s'ennohLU, como d i -
ce La Ba rpe á p r o p ó s i t o del A p o l o de 
Beilvedere; y en vez de desear nna ca -
s i ta andaluza para esconderla á los 
ojo» de todo el mondo, se desea nn pa^ 
acio de m á r m o l para r ec ib i r las da-
mas y caballeros que vengan á r e n d i r -
e homenaje." 
Esa es la va lenciana . Vamos ahora 
á en t ra r en su t i e r r a n a t i v a , con ojos 
invest igadores . 
( G o n t i n v a r á . ) 
K E P O R T B E . 
L e c t o r a úe D I l ibro. 
Todo el que ha l e í d o la nove la de 
Sienkewicz, Quo Vadiif confiesa que 
le ha hecho profunda i m p r e s i ó n E s t a 
i m p r e s i ó n , que ha l legado á lo m á s ín-
t imo en la m n l t i t n d de los lectores, 
aun de los que no gns tan de lo gran-
de y lo exqu i s i to en l i t e r a t u r a , es lo 
qae ha dado popu la r idad inmensa a l 
autor , s in qne pueda considerarse l a 
obra como la mejor de sn clase. 
No es esta la pr imera en que se p i r -
t an las costumbres romanas de la é p o -
ca i m p e r i a l , n i consiste en ello el m é -
r i t o i n t r í n s e c o de la obra . Lo qoe m á a 
resal ta en esta admi rab l e novela es la 
p i n t n r a del c a r á c t e r de aquel mons-
t ruo , que fué eangoinar io por van idad , 
m á s que por a m b i c i ó n . E l d é s p o t a , 
pegado de su v a n a g l o r i a l i t e ra r i a , 
l l egó a l mismo grado de soberbia á 
que l l e g a r í a n q u i z á s no pocos a r t i s tas 
y l i tera tos modernos, * si tnviesen el 
poder absoluto de aquellos emperado-
res. 
¡Cuáu generalizada e s t á esta h o r r i -
ble a fecc ión del amor propio! N e r ó n 
condenaba á muerte á todo el qae no 
a p l a u d í a sus versos y su m ú s i c a . L a 
general idad de nuestras m e d i a n í a s 
odia profundamente, no t an to al qae 
les i n j u r i a ó difama, como al q u ^ lea 
niega un aplauso ó menosprecia sos 
ap t i t udes a r t í s t i o a s . Por esa par te 
la v a n i d a d humana no conoce l í m i t e s ! 
Recoerdo oo tenor de ó p e r a qoe se 
o f e n d i ó cont ra nn c r í t i c o amigo suyo, 
por nn elogio que le p a r e c i ó l i m i t a d o . 
— ¿ P o r q u é te quejasf le d i jo o t ro 
amigo, cuando te ha proclamado el 
mejor de los grandes art istasT 
— D e b í a haber dicho qne soy el úni-
co, en vez del mejor, c o n t e s t ó el Insa-
ciable. 
N e r ó n , el p ro to t ipo de la esproie, 
p e g ó fuego á l a c iudad i m p e r i a l pa ra 
gozar de un efecto r e t ó r i c o . 
L a ac t i t u d del enfatuado l í r i co , al 
presenciar el incendio de Roma, para 
—¿Y q u é i m p o r t a eso? Si no 
f u i , es porque rae g a n ó la pa lma del 
m a r t i r i o en Ca la t a . Y si m i e n t o , 
quiero conver t i rme en u n perro, en on 
cerdo inmundo . ¡Bgbo á vues t ra sa-
l u d , teniente! 
Los d e m á s concurrentes se acerca-
ron t a m b i é n á Sohe tndu para exore -
sarle sn s i m p a t í a . Todos se a legraban 
de lo qae h a b í a ocur r ido á Oiap i o s k i . 
Toda la nobleza de p r o v í n o l a s a b í a el 
odio que mediabí* eatre Oiaplin-»Ui y 
K m e l n i s k i y estaba eu favor de vslii 
h l t imo qae gozaba de g ran fama como 
goerrero. 
S a b í a que hasta el soberano h a b í a 
quer ido conocerlo y que h a c í a maobo 
caso de él . Ŝ e j u z g a b a lo o c o r r i d o 
como una de tantas quere l las qoe á 
menudo estal laban entre los nobles de 
la UUraoia ; pero oo imag inaba n a d i e 
las formidables proporciones que to-
m a r í a andando el t i empo aqaai la r i ñ a . 
Sin embargo, poco t i empo d e s p n ó s , 
a s í la nob eza como el clero o a t ó i i o o y 
or todoxo se declararon con t ra K m e l -
n i s k i . 
— j H u r r a por Vioevesoo!—gr i ta ron 
muchas voces alrededor de S c b e t o c k i . 
—Bebed con nosotros. ¡Tan joven y 
y a teniente del P r í n c i p e ! ¡ V i v a el 
pr incipe J e r e m í a s ! I remos con él has-
ta fin del mando Con t ra los tar-
cos y cont ra los t á r t a r o s . 
— ¡ A Stamba ' ! ¡ V i r a nuestro sobe-
rano Ladis lao I V ! — g r i t a b » m á s recio 
qoe loa otros Zagloba, qae era capaz 
insp i r a r se en sn poema d e s c r i p t i v o de 
la guerra de T r o y a , es el colmo de lo 
s a r c á s t i c o en este g é n e r o . ¡Con q u é 
h i p ó c r i t a a f e c t a c i ó n t a ñ e l a l i r a y se 
lamenta , como P r í a m o , de que no t iene 
casa, n i hogar n i t emplo , porque l a 
c iudad sagrada arde en l lamas . 
Esta escena mag i s t r a l , p i n t a d a por 
S ieokewickz , es ona m o d a l i d a d t í p i c a 
de la c o n d i c i ó n e terna del hombre 
adocenado. No es Roma so lamante 
la qne sucumbido en aras de la r e t ó -
r ica . E s p a ñ a entera con sus colonias 
acaba de ser sacrificada por nn N e r ó n 
colect ivo, que entona majestuosas y 
b r i l l an t e s estrofas, mient ras la p a t r i a 
no tiene barcos, n i c a ñ o n e s , n i gober-
nantes concienzudos y e n é r g i c o s . 
A l l á en las gradas del Pa r l amen to 
hemos admirado las ga l l a rdas a p t i t u -
des y la hermosa f r a s e o l o g í a de c ien 
oradores. Estos ar t i s tas l í r i c o s cues-
tan á la pa t r i a los centenares de m i -
llones que debieron haberse i n v e r t i d o 
en faerzas efectivas de mar y t i e r r a , 
para defendernos de nuestros enemi-
gos. E l tesoro lo han consumido las 
cohortes de estos d ipu tados y e x m i -
nis t ros e l o c u e n t í s i m o s , que necesi tan 
mantener sus mi l la res de adeptos y 
sostenedores, d á n d o l e s buenos des t i -
nos en U l t r a m a r ó en p rov inc i a s , y 
g a s t á n d o s e en otros lujos r e t ó r i c o s el 
d inero que la p a t r i a necesitaba pa ra 
tener defensas y pagar buenos t é c n i -
cos y buenos admin is t radores . 
Todo, todo ha sido pospuesto a l r i -
d í c u l o a fán de palaar la l i r a ne ron ia 
na en los e s c a ñ o s del Congreso, y 
escuchar los aplausos de l pueblo en 
las gradas del Circo, de ese pueb lo 
que, como el de Roma, se q u e d ó s in 
dinero, s in bogar, s i n colonias y s in 
pres t ig io , mient ras la elooueQoia de 
N e r ó n l legaba á b r i l l a n t e a l t u r a . 
O t ro pun to de v i s t a del Quo Vadisf 
es la ho r r i b l e ferocidad desplegada 
en el c i rco por aquellas generaciones 
que contemplaban impas ib les el des-
trozo de s é r e s humanos bajo la g a r r a 
de las Aeras. 
Es t an faerte aquel lo, qae se resiste 
uno á creerlo; y á vecea nos p regun ta -
mos si s e r á ve rdad . ¿No h a b r á n exa-
gerado los h is tor iadores el de ta l l e de 
estas horr ib les esoenasf 
Pero, al vo lver la a t e n c i ó n á nnes^ 
tros t iempos, cuando estamos v i e n d o 
á la G r a n B r e t a ñ a hacer la g u e r r * por 
a m b i c i ó n io jas t i f i cada , ó por p u r o 
amor propio, contra n n pueblo in fe l i z 
que v i v í a t r a n q u i l o ó independiente ; 
cuando hemos v is to que un gobernan-
te ba sacrifinftdo impas ib l e á eataa ho-
ras m á s de 30,000 boers y 50 000 in -
gleses por t an innob 'e oans^; no p; -
demos menos de re f l^x iouar que la 
crueldad del hombre con t r a el h o m b r e 
no ha d i sminn ide : s ó l o h a cambiado 
de furnia. 
L a c i v i l i z a c i ó n ve rdade ra marcha á 
paso m á s lento de lo que se oreen 
muchos. 
P . G I R A L T . 
E l mm OE [A REIIA OIGA 
PENSAMIENTOS R E A L E S 
E l cast i l lo de F r e d e r i k e b o r g es nna 
preciosa residencia real , donde el vene-
rable Ohr i s t i an I X , soberano de D i -
namarca, y su d i l a t ada f a m i l i a , pasan 
frecuentes temporadas de p l á c i d o so-
laz. 
Cons t ru ido el cas t i l lo sobre t res is-
letas de m pintoresco lago y rodeado 
de nn parque m a g n í f i c o , desde las ven-
tanas de sus al tas torres g ó t i c a s se dis-
t ingue un paisaje verdaderamente es-
p l é n d i d o . 
Desde hace mucho t i empo todos los 
veranos suelen acudi r á F r e d e r i k a b o r g 
la fami l ia i m p e r i a l rusa, los reyes de 
Grecia , la hasta hace pocos dias p r i n -
cesa de Gales y hoy reina de I n g l a t e -
r ra , y a s í e! rey de D i n a m a r c a t iene la 
s a t i s f a c c i ó n de ver reunidos á sn alre-
dedor, con bastante frecuencia, todos 
sus hijos ó hi jas que, por merced de l 
destino, han llegado á ser reyes, reinas 
y emperatr ices . 
E n c ier ta o c a s i ó n , hace a lgunos 
a ñ o s , t u v e la suerte de v i s i t a r el cas-
t i l l o de F r e d e r i k s b o r g y la honra de 
sentarme á la mesa del rey C h r i s t i a n , 
en c o m p a ñ í a de su augus ta f ami l i a y 
otros a l t í s i m o s personajes. 
Dada mi ins igni f icancia , se c o m p r e n 
d e r á que guarde de aquel la v i s i t a r e -
cnerdo perdurable . F u é mot ivo pa ra 
conocer de cerca personas de las que 
hay mucho que decir y pa ra aprender 
cosas de mncha u t i l i d a d . 
M i buen amigo O r t e g a M a n i l l a me 
e s t á siempre p id iendo curiosidades del 
a l m a c é n de mis viajes y recuerdos, y 
por esto, s in per juicio de que en t i em-
po y s a z ó n , y cuando venga á cuento , 
re la te algo m á s de lo que referente á 
personas y cosas a p r e n d í en aquel la v i -
si ta, me acuerdo ahora de que a l l í co-
n o c í á Jorge I , rey de los helenos, h i j o 
del monarca d i n a m a r q u é s y esposo de 
la reina Olga , nna da las figuras m á s 
interesantes entre laasoberanas de Eu-
ropa. 
O l g a Cons tan t ina , h i j a del g r a n du -
que Cons tan t ino de Rus ia y sobr ina 
del czar A l e j a n d r o I I I , es l a d i s o r e s i ó n 
misma, y verdaderamente notable por 
su ingenio y su vas ta i l u s t r a c i ó n . 
Y abora que, con m o t i v o de los fu* 
nerales de la re ina V i c t o r i a y del casa-
miento de la reina G u i l l e r m i n a , se ha-
bla t an to de laa testas coronadas, re-
coordo que la re ina O i g a t iene no 
á l b u m muy curioso y que ha v i a j a d o 
macho. 
E n este á l b u m se h a l l a n consigna-
das opiniones ó ideas de la mayor p a r -
te de loa soberanos de E u r o p a . Son 
rasgos sencillos y expansiones í n t i m a s , 
pero que mues t ran alga del c a r á c t e r 
de cada personaje. 
Una de l*ts cosas qne en tan in te re -
sante l i b ro se pregunta es la s iguien-
te: ¿Cuá l j u z g á i s ser la persona m á s 
desagradable que h a b é i s encont rado 
en vuestra v i d a ! 
L a c o n t e s t a c i ó n dada por el rey de 
Grec ia es esta: " E l ser m á a ca rgan te 
qne hay en el mundo es, en mi o p j n i ó n , 
el hombre que, al daros la mano, dice: 
¡ B e n d i t o sea Dios, pero q u é viejo os 
vá ia hac iendol" 
L a respuesta escri ta por el rey de 
Dinamarca re t ra ta á é s t e de cuerpo en-
tero: " L a persona qae m á s cord ia l -
mente detesto es qaien, sea cua lqu ie ra 
su pos i c ión social, t r a t a de aparen ta r 
lo que no es y que est ima á los d e m á s 
por sus riquezas. Por m i par te aun 
siendo "reo" , deseo que se me j u z g u e 
y se me aprecie por mi c a r á c t e r como 
" h o m b r e " . 
L a princesa A l e j a n d r a , boy reina de 
I n g l a t e r r a , por ser espora de E d u a r d o 
V I I , ha escrito estas hermosas pala-
bras: " H a y en el mundo tantas gen-
tea bneuasy agradables de quien ha -
b la r y escr ibir , qne creo no debemos 
ocuparnos de las que son molestas y 
enfadosas." 
E l emperador de A l e m a n i a , Gu i l l e r -
mo I I , contesta en estos t é r m i n o s : " E l 
hombre qne no honra á su padre y á 
su madre, que no ama á sn pa t r i a , que 
no respeta á su soberano, ea para mí el 
hombre mas reprensible y desprecia-
ble ." 
L a j o v e n G i l l e r m i n a , la s i m p á t i c a 
reina de Ho landa , da su respuesta con 
nna frase t ie rna y delicada: "Soy t a n 
n i ñ a y t an poca experiencia tengo, qne 
estoy segura de que mi o p i n i ó n no ha 
de valer gran cosa. Hago cnanto puedo 
por no encontrar á nadie desagradable 
y por ha l la r en todos algo noble, a lgo 
b n e n o . , í 
E l anciano emperador de A u s t r i a 
escribe: ' ' L a persona m á s detestable 
en este mundo es el hombre que no es 
hombre.*' 
E l duque de Y o r k , ahora heredero 
d é l a corona b r i t á n i c a , p i n t a su c a r á c -
ter j o v i a l contestando: " N o hay hom-
bre m á a molesto en este mondo que el 
que os presta cinco l ib ras esterl inas y 
espera que se las d e v u e l v a n . " 
D . Al fonso I I I , rey de E s p a ñ a , cuan-
do estaba aprendiendo á e s c r i b i r puso 
t a m b i é a su c o n t e s t a c i ó n en e*te á l b u m , 
expresando su deseo de dejar de ser 
n i ñ o para que le oonsid eren como hom-
bre y como rey. 
• * 
O t r a s muchas respuestas ingeniosas 
y de g r a n m é r i t o cont iene el á l b u m 
de la r e ina O l g a , pero con laa oonsig-
nadas oreo hay bastante para p roba r 
la v a l í a de tan cuant ioso l i b r o . 
V . V E E A . 
G A L I C I A 
H a n l legado á Sa lvora 25 soldados 
de Ingenieros mandados por u n of ic ia l 
con objeto de con t inua r loa estudios 
de for t i f i cac ión . 
Organdíes preciosos á 10 centavos. 
Batistas finas á 15 centavos. 
Medias negras para señora á 20 centavos. 
Medias patente para n i ñ o s á 20 centavos. 
no:. 
Para convencerse de la verdad, rogamos una visita á SAN IGNACIO 
en Obispo 52, entre Habana y Compostela. 
TELEFONO 430. E N G L I S H SPOKEN 
L A D I A N A 
La tienda más antigua y popular de la Habana, está en Galiano 129 , 
entre Zanja y Dragones; y sus dueños los hermanos José y Manuel Gutié-
rrez Cueto, suplican una visita á esta importante casa, que acaba de recibir 
las telas más preciosas que la moda ba inventado. 
Verdaderas novedades, todo nuevo y .flamante en San Ignacio, Obispo 
52. Verdaderas gangas y telas riquísimas en LA D I A N A , G A L I I A N O 129. 
E N G L I S H SPOKEN. TELEFONO 1153. 
c 62 a y d 15-24 F 
de beber y d « g r i t a r como QU regunieo-
to entero. 
j O i d l — e x o l a m ó con voz qae hizo 
re temblar los cr is tales de la / eo tana ; 
—.>a be c i tado ft joBticia al s a l t á n , por 
la a g r e s i ó n de qoe faí v íoc ima en G a -
lata. 
No d i g á i s ment i ras si no q a e r é i e 
qae se os caiga la lengaa, 
No, palabra de honor! 
No l a d r é i s m á s á la luna! 
¡Yo digo la ve rdad l 
— ¡ Ü h i t ó o mentecato! 
L a r i s » se a p o d e r ó de todos al ver 
qne Zagloba con t innaba voci ferando, 
liatsta tíobetacki se r o n r e í a . De r epen -
te i n t e r r u m p i ó al b o r r a c h í n no s e ñ o r 
al to y B^oo, qae le t i r ó de lamanga y 
le d i jo con I» oaotinela de los l i t a a n o s . 
—¡áeSor Z+globa, os m e g o qae me 
p r e s e n t é i s al teniente del p r inc ipe . 
— ¡ D e bneoa gana, con raacbo gna-
t o ' . . . . SeOor t e ñ i d m e , os presento al 
f e ñ o r Longinos Podb ip ien ta . Hace y a 
an mea qae bebo & expensas du este 
gen t i l hombre, qne t iene ana espada 
t a n pesada como so botaa y é s t a pesa 
tan to oomo sns sesos. Y si a lgana vez 
be hal lado an hombre pareoido, qae 
pierda mi nombre. 
— Va l i en te re t ra to!—exclamaron a l -
ganos r iendo . 
— Pero el iitaano en vez de amoscar 
se hizo con la mano n n a d e m á n bonda-
doso y s o n r i ó . 
— ¡ B a s t a , basta; cansa pena oiro*! — 
r e p i t i ó mochas vectd. 
tí b e t a - k i m n o eaa a t e n u i ó u a sn 
nnevo conocido, que en verdad m e r e c í a 
el e p í t e t o de o r i g i n a l . T e n í a t a l esta-
t a r a qoe con la cabeza casi tocaba el 
techo y era tan ex t remadamente flaco 
qne p a r e ó l a a ú n m á s a l to . A n n q a e no 
rav ie ra más qae la piel y los hnaso i . 
Ina anchos hombros y el cnel lo masca-
lo^oates t igaaban ana fuerza e x t r a o r d i 
naria . T e n í a t an b a n d i d a l« b a r r i g a 
qae se le t omara por an h a m b r i e n t o . 
L levaba nna casaoa gr is con mangas 
estrechas y altas botas soecae. D e an 
aaoho o i n t a r ó n de piel de camello pen-
d í a nna espada de cruzado, t a n tremen-
da, qne PU poilo l legaba casi a l sobaco 
del g igante . B l t e r ro r qne el a r m a for-
midab le p o d í a i n sp i r a r , se d i s ipaba a 
la pr imera m i r a mi rada qae se daba al 
ros t ro d^ so p rop ie ta r io . F laco como 
toda la persona, adornado con anas ce-
j a s may arqueadas y con nn bigote ra-
bio claro, qoe le daba ana e x p r e s i ó n 
m e l a n c ó l i c a ó sonriente , s e g ü u los ca-
sos, t e n í a aqnel ros t ro )a e x p r e s i ó n 
franca é ingenua de los niSos. A g r a d ó , 
s in embargo, a S ího tn r . l í i por so inge 
onidart y su a i re soldadesco, 
— S,jüor teniente, —di jo el g igante ,— 
¿ s e r v í s con el p r í n c i p e VisneváuoT 
- 3 í . 
K l Mr.nano j u n t ó las m^nos en a o t i -
t n d de orwr y l e v a n t ó los ojos al cielo 
— j A h ! — x o l a r o ó . — ¡ Q u é noble p r ín -
cipe, q u é graa c a p i t á n ! 
—¡Dio* q n i t r a qae la R - p á b i i c a ten 
ga machos como éll 
—Oier to . ¿Y no me e e r í a posible m i . 
l i t a r á sos ó r d e n e s ? 
. — S í ; creo que e s t a r í a c o n t e n t í s i m o 
si p o d í a emplearos en sn se rv ic io . 
- E n t a l caso,—dijo Zagloba entre-
m e t i é n d o s e , — e l p r í n c i p e p o d í a d i s p j -
ner de dos estacas, de t i , y de la t i zona . 
Tú p o d r í a s eervir de horca para los 
b a n d i d o i y de vara para med i r p a ñ o . 
¡Qoá v e r g ü e n z a ! Eres c a t ó l i c o y eres 
a l to oomo an palo m u s u l m á n . 
— ¡ Q u é fastidioso es oiroa!—dijo con 
calma el l i tuano. 
— ¿ O ó m o o s l l a m a i e t — p r e g u n t ó Sche-
tocbi.—íDI s e ñ o r Zagloba , con sus r i -
sas y sus bromas no me ha dejado oi r 
nada. 
— Podbip ien ta . 
— ¿ H a c e muoho qaa f a l t á i s de L i -
t oamaf 
— Kstoy a q u í desde hace dos sema 
ñ a s . S a b í a qne d e b í a i s l legar , y os he 
esperado para rogaros que presentaseis 
mi p e t i c i ó n a l p r í n c i p e . 
— ¿ P u e d o preguntaros por q a ó lle-
v á i s ana espada de verdugo? 
— Es nna espada de cruzado, y la 
l levo porque la conquistaron en l a gue-
r ra mis antecesores y ha probado ya 
lo qoe v a l í a á las ó r d e n e s de K a i m i s t i . 
— Pero debe pesar una b a r b a r i d a d , 
y si no se la maneja con ambas ma 
nos 
—Chn ooa ó con dos, lo mismo da. 
— ¡ V e á m o s l a l 
B l l i tuano d e s e n v a i n ó la espada y se 
la a l a r g ó , pero ei brazo de P*1 
—Se ha presentando en el Gob ie rno 
c i v i l ana ins tanc ia de don J u l i o S, Fe* 
r r e i r a so l ic i tando del min i s t e r io de 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a , ü o m e r c i o y 
Obras p ú b l i c a s , se le conceda au to r i -
z a c i ó n para cons t ru i r una esplanada 
para d e p ó s i t o s de m e r c a n c í a s y un 
muelle de madera qne d é acceso á la 
f áb r i ca de e x t r a c c i ó n de aceites vege-
tales y á o t ra de jabones que e s t á cona-
t r u y é n d o en la playa de G n i x a r . 
— L l e g ó á Pontevedra el v ia je ro 
f r a n c é s M r . E m i l i o Ruelle, que hace 
seis a ñ o s viene recorr iendo el m u n d o 
á pie con el fin de ganar el premio de 
quinientos m i l francos ofrecido por 
nna sociedad g e o g r á f i c a p a r i s i é n . 
Se d i r i g e ahora á P o r t u g a l para p a . 
sar á E x t r e m a d u r a y de a l l í á A n d a , 
l u c í a , embarcando en M á l a g a con d i -
r e c c i ó n al A f r i c a . 
A n t e s de dos a ñ o s t iene qne dar fin 
á su e x o n r s i ó n , de la qne l leva reco-
rridos 80.000 k i l ó m e t r o s . 
Por el min is te r io de la G o b e r n a c i ó n 
ha sido significado al de Botado, pa ra 
la gran cruz de Isabel la O a t ó l i c a , l i b r e 
de gastos, el alcalde de V i g o , s e ñ o r 
L ó p e z do Ne i ra , como recompensa á 
los servicios qne ha prestado con m o -
t i v o de la v i s i t a de los Revea á V i g o . 
B l Sr. L ó p e z de Neira . desde hace 
m á a de veinte a ñ o s , en p o s e s i ó n de eaa 
c o n d e c o r a c i ó n . 
— Por la D i r e c c i ó n general de P r o -
piedades y Derechos del Estado, ha 
sido anulada la subasta de f i n i a s de l 
Estado celebrada el d ia 17 de sep-
t iembre ú ' t i m o en los pa r t idos de Pon-
tevedra, T u y y Puentecaldelas . 
E n breve se a n n n o i a r á nueva an-
basta. 
- C o n t r a j e r o n ma t r imon io en T u v , e l 
v ia ta de la A d u a n a de aquel la c i u d a d 
D . T o m á a O l a r á y la Sr ta . A m e l i a 
Diaz Carp in te ro . 
En Celanova, el comerciante da 
Orenae D . V e r a r d o de O n t e i r i ñ o y la 
Srta . Jesusa Blanco . 
B i r L a R ú a , el alcalde de a q n e l 
ayun tamien to don J o s é Manuel Sote lo 
y l a S t t a . Conatant ina N a v a l . 
— B l A l c a l d e de Monf i r t e ba escr i to 
al D i r e c t o r de Sanidad M a r í t i m a de 
V i g o , Sr. G i l V i l l a n u e v a , r o g á n d o l e 
se encargue de cons t i t u i r una j u n t a 
local para a r b i t r a r recaraos con des-
t ino á la a u a c r i p c i ó n i n i c i ada en aque -
lla c iudad para e r ig i r nna es ta tua a l 
i lns t re m ó d i c o ó i n o l v i d a b l e rec tor de 
la Un ive r s idad Compoatelana D . M a -
x i m i n o Te i je i ro . 
E l Sr. G i l V i l l a n u e v a , que ha acep-
tado gustoso la c o m i s i ó n , propone re-
cabar el concurso de todos ana compa-
ñ e r o s de p ro fe s ión y de loa amigos 
par t icnlarea que en V i g o t e n í a el Sr. 
Tei je i ro , para cona t i t u i r l a j u n t a y 
promover la a n s c r i p c i ó n . 
— H a sido nombrado representante 
de la Azuca re ra Gal lega en T u y , d o n 
Onofre Ba rg i e l a A l d i r . 
E n Orense, h a l l á n d o s e cerca de a u 
hogar nn n i ñ o de nueve a ñ o a l l a m a d o 
Jav ie r D o m í n g u e z , ae le i n c e n d i a r o n 
laa ropaa qae v e s t í a , sufr iendo graves 
qoemadurae que ponen en pe l ig ro an 
v ida . 
H a n fal lecido: 
E n O o r n ñ a d o ñ a M a r í a Morodo y 
Benivepgo. 
E n Vi l aboa , A l l a r i z , d o ñ a Mercedes 
M a r t í n e z , 
E n Orense, D . Modesto P é r e z B o b o , 
deposi tar lo de fondos p rov inc ia les . 
En Espoaende, D . J o a n M a ñ a . 
E n Puente Caldelas, la S r ta . Teresa 
A r r n t i Cast ro . 
En Sant iago el p rocurador D . V a -
leriano Paatrana Btchevera . 
E n C o r u ñ a D . J o s é Ramoa Oaaal. 
E n F e r r o l , D . Ricardo M a r i u D o p i -
co, y la madre Socorro Pona, prefeota 
de a lomnas del Convento de la Enae* 
ñ a n z a de aquel la c iudad . 
E n Pontevedra , el procurador de loa 
Tr ibnnalea don J o s é A n t o n i o K a i a u a • 
re?. 
En Redondela, d o ñ a Juana K i v a a 
Estevez. 
E n M a r í n , d o ñ a Juana A l v r e z y el 
cabo de la Gua rd i a c i v i l don E n r i q u e 
In fan te . 
E n C o r u ñ a , el p r e a b í t e r o D . T o m á a 
Goyauea Guer ra , 
En F e r r o l , el maestro de la escuela 
p ú b l i c a de N a r ó n D . B a m ó u Ca laza 
G o n z á l e z . 
E n el convento dedomin i coa de P a -
d r ó n , el R. P . F r a y J u a n Rioa M a r t í . 
E n F e r r o l , D . Ricardo M a r t i n D o -
pico. 
E n C o r u ñ a , d o ñ a A m e l i a V á r e l a 
Senande, D . Franoiaco Correa Ca ' ve lo 
y don L u i s R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
E n L u g o don J o s é M a r í a Gayoao 
V á z q u e z , empleado en la D a t e g a c i ó n 
de Hacienda . 
P r i m i l i v a é I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
de María Stma* do los Desamparados. 
De conformidad con la anterización qne me ron-
& ̂ re el Reglamento, be diipuesto que la znia* co-
rre*pondieDte á ette mea ae celebre ei domlugu 19 
6 laa jobo T media de la in- ñ.ina. 
Habana 7 de marro de 3 901.—El Majordomo, N i -
oanorS. Troncólo. I t íH . . > i 
no pudo sostenerla. P r o b ó de levan-
t a r l a con ambas manos, pero el peso 
era siempre enorme, ü o poco c o r r i d o , 
m i r ó á su alrededor y p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u i é n de vosotros, s e ñ o r e s , se 
a t reve á t razar una cruz coa esta 
armaf 
Y a lo hemos p r o b a d o , — c o n t e s t ó 
ona voz .—Unicamente Saav i l i cosk i ea 
capaz de levanta r la , pero no de t r aza r 
una cruz . 
—¿Y VÍJSI—preguntó S j h e t a c k i a l 
l i toano . 
Podb ip i en t a l e v a n t ó el mandoble 
como un j u n q u i l l o é hizo u n mol ine te 
sobre sn cabeza con t a l í m p e t u que 
s i l b ó en el aire. 
— Es asombroso, — e x c l a m ó Sche-
t n c k i . — P o d é i s desde ahora cooaide-
raros como soldado del p r inc ipe . 
—Dios me es tes t igo de lo qoe me 
alegro. Por lo menos estoy seguro de 
qoe mi espada no se e n m o h e c e r á . 
E l comisario se l e v a n t ó y estaba pa-
ra sal i r en c o m p a ñ í a de S c h e t n c k i , 
cuando e n t r ó en la sala o n anc iano 
canoso que le d i jo : 
—Vengo para veroa. 
E ra B a r a b a í k , el coronel de circa-
eianos. 
— Vamoa j un to s á c a s a , — c o n t e s t ó 
S a e v i l i o o e k i ; — a q u í eofooa el humo y 
esta obscuro como si fueae de noche. 
Salieron todos a c o m p a ñ a d o s de Sobe-
t n e k i . 
— iQrfi - ^ de Kmeln i sk iT—pre* 
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EL POETA MORO 
D o i horaa haoía qne el «ol, traspo-
Dlóndose en las sierras de Gí 'b-Elv ira 
f Maoael, acababa de oooltarse á la 
gfi?ti l Granad a. 
D^fde los alminares de la mezquita, 
•1 raneein invitaba á la orac ión al .pae 
blo moro, pronartoiando las consabidas 
d« "Dios eo grande. No hay m á s Dios 
qtie Dios. M « h o m a es sa Profeta. Ve-
9td á orar. Venid á adorarle. D ios es 
. Üoloo." 
0a voz, a p a g á n d o s e panlatioamente, 
hab ía Ido á perderse en el espacio, ele-
Vándoae á la m a n s i ó n sagrada donde 
I f aoogon todas las plegarias. 
L o a habitantes de la corte de boaD 
dll preparábanse á rendir tnbato al 
laeSo. 
A b r i ó s e el pórt ico de primoroso pa 
laeio qne entre el arquitrabe y la cor-
Bisa Inoía un friso alicatado de mará-
Tilloto eetilo. Como una sombra desü-
• ó s e por él arrogante m o í o , con la ca-
ba ia i-rguida, suelta 6 la espada !a ca-
psllina airosa, sin armas, ondhlante el 
alquicel y dejando entrever la rica faja 
tunecina. 
Das ó tres veces v o l v i ó el rostro pa-
ra mirar á la hermosa favorita, qne, 
aaomando e! gallardo busto desde uno 
de loa ajimeces del palacio, d á b a l e se 
ftdiós de despedida. 
E l amir-poeta orueó varias calles del 
pintoresoo barrio del A l h a m í , avanzan-
do l iego entre las exuberantes vegas 
granadinas hasta llegar junto á las oo-
rrientes del Geni l . 
Arrobada t i alma bajo oloroso tilo, 
aspiró eon ansia «1 puro ambiente de 
aquella soshe é e hermosa primavera. 
Kaolínóne con indolencia oriental sobre 
el tapie fragante de azucenas y comen-
s ó á entonar sentida e á n t i g a moruna. 
C u a l laa manos de raso de enamora 
da sultana, las perfumadas brisas le 
envolvieron en dnlo íe lma caricia . 
Dnlse languidsa i n v a d i ó rápidamen-
ta laa arterias del poeta. lovolnntaria-
insate se r indió al suefio. E l e sp ír i tu , 
d fvors iándose de la materia, ee enea 
m i a ó por las regiones de la fantas ía . 
L a s sombras do la noche bic iéronse 
Btás esmpactas. 
E l alma del trovador moro avanzaba 
por a s a de las m á r g e n e s del Nilo, } 
al lá , á lo lejos, donde s ó l o á los ojos de 
la i m a g i n a c i ó n es dable alcanzar coi» 
la mirada, a d i v i n á b a s e la corriente del 
otro rio enyo naslmiento ee halla en el 
parsÍHO del Profeta. 
Poderoso aleteo a g i t ó los airea, y el 
peeta se s in t ió transportado á lomos de 
Slborak (rasplandeoieate), yegua so 
brs la cual Mahoma hizo en famoso via 
je á los sieta eielos. 
E l borak fon sos inmensas alas de 
á g u i l a hend ió el espacio, cruzando ma-
res de Ine y de tinieblas. E l poeta fué 
pasando nno tras otro los siete cielos, 
admirando del primero las gruesas ca-
denas de oro de las cuales penden la» 
estrellas; la b ó v e d a de acero pa limen 
tado del ssgoado; las piedras preciosas 
del teresro; la plata floa y transparen-
te como el cristal m á s paro del cuarto; 
los áBgelee encargados de las vengan-
sas divinas, que j a m á s se rien y habi-
tan el quinto, y las luminosas láminae 
de ero del sexto. 
Ornearon de paás el s é p t i m o eiele 
formado de IBB divina y llegaron junto 
al granado inmortal, á r b o l ' plantado á 
la derecha del trono invisible de Dios. 
Fatigado el poeta, d s s o a o s ó allí , en 
tanto que nn á a g e l la hac ía sombra COD 
saa alas como el fundador del islamieo 
te mando en su viaje á S ir ia orneó lo* 
abr&sados desiertos de la Arabia . 
Aromosae floree brotaron del snelr 
embriagando al poeta eon sn divino 
hál i to . De l granado Inmortal despren 
diéronse loa frutos que al abrirse arro 
jaron ens pepitas, y de ó s t a s se forma 
ron las huris prometidar á los creyen 
tef ; v í r g e n e s destinadaa á los placeres 
eternos, blancas las unas, de color de 
rosa otras, muchas verdea y amarillas, 
y todas de nn cuepo encantador y trane 
párente osmo eristal . 
Oircnndaron al poeta lo mismo que 
en J i s zambras orientales rodean a! 
su l tán las a l - imées , muchachas sabias, 
bailadoras y cantoras, con cuyas dan-
zts y múales s se divierten loa msgoa 
tes de Orlente en sus festines. 
Ondas de armonía poblaron los airea. 
Radiante de hermosura, gentil, con 
arrogancias sublimes, una diosa de for 
mss ideales rompió el circulo y adelan-
tó hacia el poeta. Ambos se unieron 
en apretado lazo como antiguos cono 
oídos . 
— j Q u i é a es ella?—preguntaron lae 
huris. 
— ¡La Glor ia?—murmuró el viento. 
L a alt iva d i o s » t e g i ó ana corona de 
ñores , y d e s p n ó i de rasgar la capellina 
que cabr ía la cabeza del poeta, a d o r n ó 
eos sienes con la obra de sus divinan 
manos. 
I r g o i ó s e el trovador moro y las án 
ras entonaron un himo da alabanza al 
lanrRado poeta, al cantor de Granada , 
?1 inmortal Z o r r i l l a . . . 
m i m m MOCHOS AÍOS 
M. Empato L e g o u v é , ilustre acadé -
mico franela qne aoab* de cumplir 95 
a ñ o s de edad, as iat ió como test'go á la 
boda de M. P*a l D^aohanel, caneando 
gran asombro verle tan sano y robas* 
t o á su avanzada edad. 
Hace unos diez aQos era t o d a v í a oa 
si j ó v e o , y nn amigo le p r e g u n t ó de q u é 
medios se va l ía para conservar ana ve 
jez tan admirable* 
M. L e g o u v é c o n t e s t ó por escrito á 
f-n amigo en esta forma qne resume to-
do sn arte de vivir largoa años : 
«•Estimado amigo: Puesto que de-
sea usted saber mi secreto de octoge-
nario, y conocer cual es el motivo por-
que he llegado fuerte y bien conserva-
do á loa 81 a ñ o s , se lo voy á decir en 
pocas palabras: todo coneiete en mis 
guatos. 
Tengo muchos gustos sencillos que 
constituyen en mí verdaderas pasio-
nes. No los voy á mencionar todos. 
Solo le hablaré de cinco, como si si ha-
blase de mis m á s queridos amigos,-
pues son mis mayores auxil iares en mi 
carrera, los qne me confortan en mis 
penas, y mis c o m p a ñ e r o s de plaeer y 
de estudio. 
Estos son: el amoral trabajo, el amor 
al teatro, el amor á la esgrima, el amor 
•A laa florea y el amor á la leetura en 
alta voz. 
Ernét to Legouvé . " 
Efectivamente á este ilustre escritor 
se debe nn libro muy conocido, t radu-
cido á varios idioma^ el Ar te de leer. 
B A S E - B A L L 
C UBANO T P í 
B l maiek efectuado ayer, como en 
todos los que hasta ahora ha tomado 
parte el olob Cubano, re su l tó de poco 
in terés y de desgracia, no tan solo por 
la poca efectividad de eu p*ío>i9r, «i nó 
por la mucha deficiencia de su campo. 
De nada han servido los esfuerzos 
realizados por su directiva ni su aireo 
tor, para mejorar la novena, presen-
tando nnevoa jugadores, cuando é s t o s 
le hanreaultado contraproduoentea, á 
ÑOS deseos, consiguiendo só lo que ca 
da « n a / ^ celebrado fuera una nueva 
d e c e p c i ó n . 
Pruebadeel lo fué el d e s a f í o de ayer, 
n que aventajando al F ¿ eo cuatro 
carreraa, una de é s t a s por nn eapíén-
dido homo rums hecho por Esteban 
Prats, no volviesen á anotar ninguna 
otra en toda la contienda. 
A l tener loa cúnanos laa cuatro ca-
rreras, muohoe p r e v e í a n la derrota del 
Fe; pero éate, que seguramente tiene 
ana ma8<;o'a en la novena, va en la 
niama entrada al bat y logra realizar 
siete carreras, todaa ellas por la defi-
ciencia del pitoher D'Meaa,que d ió cin-
co bases por bolae, doa passed bali, de 
bolina, y tres errores, de S i m ó n Val* 
dés . 
E l Fe, no hizo nada al bat en esa en-
trada, pnea só lo Delgado a n o t ó un hit. 
E l Cubano presentó un nuevo jnga 
dor, al hermano de Felo R o d r í g u e z , 
De él no puedo decir m** que le acom-
pañó en deagracia á Felo, puea ayer 
« s t a v o infumable, en 8i ganda baae. 
De la novena f t i s t a ae distinguieron 
l Inglít, G o n z á l e z , Carr i l lo , B . Her-
a á n d f a y Paac/^o G o n z á l e z , sobre todo, 
î ate ú l t imo qne de diez lanoes que tuvo, 
aprovechó nueve. 
Kastrana, en el 6e.T, eatuvo baatante 
bien, aeoque no tan efectivo como 
• traa veces, 
fíe aquí el tco^e del juego: 
Cuhci B . B . C 
JUGADORES. 
ValdÓ3 88 
R. Rodríguez 2a 
E. Prats, 1" b. . . 
ÍT. Prats rf 
A. Molina c 
A. Valdés cf. . . . 
J. M . Baeza If . 
C. l^lppiaa 3'! b . . 
A. D'Hesa p. 
E. Rodríguez 2 b 
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F e B B . C . 
J D ü ADORES, 
E. Hernández lf.. . . 
C. Delgado rf. . . . . 
J. M a g ñ ñ á í 2" b . . 
R Govantes 0 
A M. García 1" b . . 
M. Martínez cf 
F. González 3' b , . 
B. Carrillo 88 
F. Paatraoa p 







ANOTACION POS ENTRADAS 
Ouba 0 - 0 - 0 - 4 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 4 
Fé 0 - 0 - 0 - 7 - l - l - 0 - 0 - x = 9 
S U M A R I O 
Enmtcl runs . Cubano 2; Fa 2. 
Home runs. Cubaoo 1, por E. Prats. 
Sacrt/ace hits: Fe 1, por Delgado. 
JDoulleplay: Cubano 1, por A. Valdós y 
E. Prats. 
Struck outs: Por A D'Mesa 4, Carrillo, 
M. Martínez 2 y F. González; por Rodr í -
guez 2, E. Hernández y Magriñat ; por Pas-
trana 3, R. Rodríguez, Baeza y D'Mesa. 
E n three strickes: del Cubano 8. Rodrí-
guez y D'Mesa; del Fe F. González. 
Called balls: Por Paatrana 4, á S. Val -
dés, E. Prats, A. Valdóa y M. Prata; por 
D'Mesa 9, á Delgado 2, R. Govantes 2, A . 
García 2, F. González, Carrillo y Eastrana 
Wills pitcher. Paatrana 1. 
Fassed balls: Govantea 1, Molina 3. 
Time: 2 boraa 30 minufos. 
ümpires : Cacburro y Mazorra. 
MBNDOZA. 
v J X J E O - O 
Y M A G N I F I C f A E X Q I B I O I O N D E J A I - A L A Í 
E N T R E C U B A y L O S E S T A D O S U N I D O S 
E N B L F R O N T O N D E L G O L F O de M E X I C O . 
J U G A D O R E S ^ L ^ C O N V B N O I O N C O N S T I T U Y E N T E . 
" i E L C O N G R E S O Y P R E S I D E N T E D E L O S E E . U D . 
L A C R A N P E L O T A : L A I S L A D E P I N O S . 
Los asientos, butacas, sillas, bancos y d e m á s muebles eo oso eo 
el Gran Oiroo de J a i - A l a i , se bailan de v e n t a en esta casa. 
De8Paéa del Juego, ee decidirá el los cestos usados por los 
jugadores, sirven ó no de carboneras. 
CIIAftPIOiV P A S C U A L & W E I S S 
C H I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
^UNDERWOOD' 
á / B L A M A Q U I N A C O P I A D O R A " N E O S T Y L B " 
I m p o r a d o r e s de Muebles en genera l . 
W t r í f ^ y 57, e s q u i n a a C o m p o M e l a . Edif ic io V I E T A . 
KTZ2I-BFONO ItfUM. 117. 
CRONICA DE POLICIA 
DONDE ESTARA? 
Los s e ú o r e B D. Andrói Caaco Otero y don 
Ramón Várquez Martínez, condueños del 
café eitoado en la calle Lamparilla n ú m e -
ro 3, pusieron en conocimiento del capi tán 
de policía de la primera estación que su so-
cio D. Antonio Ruzos, habla salido el día 
anterior llevando 250 pesos en oro y plata, 
para hacer unos pagos y que hasta ayer á 
las dos de la tarde no habla aúu regresado 
al eitablecimiento. 
De esta manifestación sa dió cnsnta al 
juez de instrucción del distrito Este. 
INTOXICACION 
En el centro de socorro de la primera de-
marcación fué asistida esta madrugada la 
mere t r i í Amella Arguelles y Pastoriea, ve-
cina de Curazao,ide una intoxicación 'menos 
grave, á causa de haber ingerido cierta 
cantidad de mixto de fósforos. 
La Argüdlles manifestó que hab ía atenta-
do coutra «u vida, por encontrarse abu-
rrida, 
RAPTO 
La parda Rosalía de la Torre, vecina de 
Sao Isidro 63, puso en conocimiento de la 
policía, que su hija Esperanta, de 17 afios, 
se había ausentado de eu domicilio en com 
pañía de su novio. 
La joven Esperanza se presentó á los po 
eos momentos en la estación de policía ha-
ciendo constar ser incierta la mioifestación 
hecha por su señora madre. 
De este hecho se dió cuenta al juex de 
guardia. 
R E Y E R T A ' 
Los pardos Regla Valdós García y José 
Inéa Valdés, fueron presentados en la 7* 
Estación, por el vigilante 440, al encontrar-
los en reyerta en la via pública. 
Ambos Ingresaron eo el Vivac. 
DETENIDO 
Ajer fué detenido el pardo Alberto Bo-
rrajo, vecino de Madrid ndrneré lt¡, por en-
contrarse circulado por el Juzgado Correo 
cional del 2* distr i to. 
£1 detenido ingresó en el Virac. 
E N E L AGUACATE 
Du agente de la sección secreta de oo l l -
cía de esta ciudad, cumpliendo órdenes de 
su jefe el Sr. Jerez Varona, detuvo en el 
pueblo de Aguacate, á la blanca María L u i -
sa Plnng, á causa de estar acusada por do-
ña Bflén Montes Marine, vecina de Prado 
87, del hurto de varias prendas de ropas 
por valor de 150 pesos oro. 
L a acusada, que no ha sido trasladada á 
es-.a ciudad por encontrarse enferma, que-
dó en el Aguacate á disposición \Jel Juzga-
do del distrito Norte. 
POR COMPLICIDAD 
La policía secreta detuvo si moreno Er-
nesto Valladares (á) Gavilán, por compli-
cidad en el hurto do 400 pesos á D. Fran-
CIFCC Fernández, vecino de Güira Melena, 
y de cuyo becbo dimos cusota eu nuestra 
edición de ayer t a r d e . 
TENTATIVA DE INCENDIO 
Don Joaquín Iglesias, vecino de 1* cal-
zada del Principe Alfonso número 237, pu-
so eo conocimiento de la policía, que ayer, 
S las dos de la tard»1, ocurrió un principio 
de incendio en su domicilio sin haber em-
pezado á quemarse varias pacas de heno 
que estaban eo la caballeriza de ato establo, 
habiendo logrado apagar el fuego á lo» po-
cos momentos, * 
Agregó el señor Iglesias qne en el lugar 
del suceso encontró una mecha encendida, 
por lo cual consideraba intencional el he-
cho. 
La policía, á quien el señor Iglesias su-
ministró tscos datos importantes, hice in-
vestigacione» sobre el esclarecimieato de 
este suceso. 
HURTOS 
Ayer dió conocimiento la policía á loa 
juzgados respectivos de los siguientes hur-
tos y robos: 
—Los blancos Tirso Vázquez Fernández, 
vecino de Trocadero númsro 72 'y Jesús 
José Pastor, de Egido número 113, fueron 
detenidos por acusarlos don Eustaquio 
Mora, residente en Dragmes 138, de ha-
berle hutado un reloj de plata y relicario 
qne no pudo ser recuperado. 
— Una meretriz de la calle de San I?idro 
número bG y la cual no ha sido habida, le 
hur té á Mr, Herry Marchial, Tecino del 
Vedado, doce pesos oro americano y un 
peso cincuenta centavos plata española. 
— La morena Tnoconta Fernández vecina 
do San Miguel número 57, se quejó ú la po-
licía, que de su habitación le habían hurta-
do 57 pesos oro español. 
Se sospecha que loe antorea lo sean dos 
morenos inquilinos de la propia casa. 
— Por el vigilante 530 fué detenido ayer 
el blanco Ricardo Muñoz Ríos, natural de 
Veracruz y sin domicilio fijo, por haber ro-
bado un centro de mesa en la casa del 
doctor Antonio Rodríguez Ecay, vecino de 
la calle Suarez número 31. 
— Del domicilio de don Féliu Conejo, ve-
cino de Castillo número 60, hurtaron va-
rias piezas de ropas ignorándose quien ó 
quienes sean los autores. 
— Ayer un pardo desconocido penetró en 
la casa número 13 de la calzada de Buenos 
Aires, hurtando un reloj que estaba sobre 
una mesa consola. 
Dicho pardo no fué detenido. 
INVESTIGACION 
La policía secreta ha informado al Juz-
gado del distrito Norte, que un individuo 
blanco á quien en dicho Juzgado ee le - i -
truen tres causas por estafa, embarcó para 
Barcelona con "seala en Nueva York en 
el vapor León X I I I , con pasaje de tercera 
clase. 
G A C E T I L L A 
E L FONDO D E L BAÚL Bata noehe 
se representa en el teatro de Albisn 
eo primera tanda, la zarzuela en on 
acto, de Jackson V e y á n y Qoinito V a l -
verde, titulada: E l Fondo del B a ú l . D e l 
éx i to de esa obra en los teatros de Bs-
paQa habla con eloonenoiael hecho de 
qne, estrenada el 18 de septiembre, y a 
ee ha dado en el teatro E s l a v a la oen-
iés ima repreeeotao ión á benefioio de 
eos afortonados antores, qne no lo son 
tanto como el teatro de las calles M a -
yor y de Carretas (qne por ambas tie-
ne acceso), donde se cuentan por lle-
nos las entradas en que salen á r e l u -
cir las novedades encerradas en E l 
Fondo del B a ú l enviado á ta Expoa io ióo 
Universal de P a r í s . 
Dos personajes pol í t icos salen á er-
cena en la obra: dos c a s t a ñ e r a s que 
dan la idem á los pacientes y sufridos 
e spaño les que no toman aaieoto en l a 
mesa del presupuesto ni van al circo 
de la pol í t ica á reñir contiendas: son 
é s t a s , í i Paca y la Matea. S ó l o qne 
de cuando se e s t r e n ó la obra á cuando 
se representa en Ouba hay nna dife-
rencia. Entonces, l levaba el cesto fla-
mante la Paca y daba la c a s t a ñ a al lo-
curo del alba, y ahora la dá coa toda 
la gracia de la B i o j a / a Matea. 
Pero el personaje m á s c é l e b r e de E l 
Fondo del £ a ú < , — p e r s o n a j e del que 
aquí no se tiene conocimiento, pero 
que ha metido mucho r o í d o en E s p a -
ñ a , — e s el famoso P a p ú i , el ayunador 
de camama, que a n u n c i ó pasar ocho 
d í a s metido en una nrna, sin tomar 
alimento alguno, y como d e s p u é s de 
haber desfilado delante de él unos do. 
ce mil madr i l eños , qne dejaron otras 
tantas pesetas en el despacho, el go-
bernador de la coronada vi l la y corte 
puso dos vigilantes junto á la orna, 
para que no hubiese manganilla, al ter-
cer d ía tiró la s á b a n a coa qae, & ma-
nera de sudario, e n v o l v í a sn enerpo, y 
saliendo de la jaula , e c h ó á correr co-
mo alma que lleva el diablo. L a s co-
plas de P a p ú s constituyeron para Ma-
drid la novedad y la gracia de la obra, 
y la cons t i tu i rán t a m b i é n para noso-
tros, porque del tipo de yanque-oamelo 
•e ha encargado P í q n e r , qae tiene gra-
cia para derrocharla y guardar nna 
poquita para • ! d í a aigniente. 
E n E l Fondo del B a ú l ee estrenan 
dos magní f icas deaoraeionea pintadas 
por el notable e s c e n ó g r a f o S r . O a ñ e -
llas, qne de seguro, c a n s a r á n la admi -
ración del púb l i co . 
E n segunda tanda v a E l Cabo P r i -
mero, por Eosarlo Soler, y an tercera, 
un acto por el traniformista L a Presa . 
E L BAILSI D E ANOOHB .—Grande, 
extraordinaria era la a n i m a c i ó n an el 
baile qne ofreció anoche la Sooiedad 
del Vedado. 
H a sido, sin dispata, el mejor de to-
dos los que ha celebrado en estos car-
navalea el elegante centro ea o*ya di-
rectiva se encuentran personas tan 
s i m p á t i c a s y amables como loa s e ñ o r e s 
( larransa, B e n í t e z , E b r a , M a r a r i y 
Gui l l ó . 
Muchas y may graciosas m á s c a r a s 
alegraban la sala. 
Entre ellas c o n t á b a n s e las de loa do-
minós rojos, muy numerosa y muy ale-
gante. 
E s t a b a organizada con damas mny 
distinguidas de nuestra sociedad. 
A s i s t i ó t a m b i é n la comparsa de las 
"Carboneras," que tanto l l a m ó la aten-
ción en el ú l t i m o baile del Liceo de 
Ouanabaeoa. 
L a oonenrrenoia, d e s a l a , era nume-
rosa y escogida. 
E l regalo de nna hermosa ponchera 
de cristal de Bohemia, t o c ó en suerte 
á la distinguida s e ñ o r a Ange l ina To-
var, esposa de nuestro querido amigo 
Manolo E c a y , que p o s e í a la papeleta 
marcada con el n ú m e r o 549, favorecido 
con el premio. 
E l jueves de la entrante eemana ce-
lebrará la Sooiedad del Vedado eu baile 
de despedida. 
Despedida de los carnavales , e n t i é n -
dase. 
EPIGRAMA.— 
Da Mercedes pidió un día 
la mano un pollo inexperto 
A su padre, que sab ía 
que el amante no tenía 
•obro quó caerse muerto. 
Y al decirle su papá : 
—Con algo usted con ta rá , 
cuando me pide a Mercedes,— 
ropuio:—Cuento con la 
generosidad de ustedes. 
Carlos Cano. 
N o s ALEGRAMOS .—Tenemos espe-
cial ea t i s faeo ióu en anunciar á loa na -
merceos amigos con que cuenta en es-
ta ciudad f ea la i s la toda el s eñor don 
J u a n P . Tofiarely, qne el s i m p á t i c o hi-
jo de é s t e . L u í s , á quien hubo que ha-
cer, d í a s a t r á s , nna delicada operac ión 
eo el h í g a d o — y no en los r iñonea co-
mo se hab ía dicho—adelanta rápida» 
mente en su restablecimiento, bajo l a 
asistencia de an m é d i c o de cabecera, 
el respetable é inteligente doctor Ma-
nuel Varona S u á r e z , quien s e c u n d ó al 
doctor Baiogo, junto coa el doctor V a -
rona y G o n z á l e z del Val le , en la ope-
ración practicada al joven paciente. 
Deseamos de todo c o r a z ó n ver com-
pletamente restablecido al s i m p á t i c o 
Luisico. 
NOOHBS DE P A V R E T . — L a Mignon 
cantada anouhe en P a y r e t ha valido 
muchos y mny justos aplausos á los 
prinoipales i n t é r p r e t e s d é l a bella ópe-
ra de Thomas. 
Menc ión especial merecen la s e ñ o r a 
Tarooni y la s e ñ o r i t a Bioc i . 
E s t a ú l t i m a , en sn papel de F i t i n a , 
que v i s t i ó con toda propiedad y gusto, 
estuvo á brillante a l tura . 
Ange l inaTarconi , sobresalientel 
L a concurrencia, lo mismo en palcos 
queen lunetas, era tan numerosa y se 
iecta como en la anterior func ión . 
P a r a la noche de boy anuncian los 
carteles la popular zarzuela L l rey que 
rabió. 
A cargo de la s e ñ o r i t a Bicoi e s t á el 
papel de Bosa y de la s e ñ o r a Derubeie 
ei el Bey. 
M a ñ a n a , Mignon, y en la m a t i o é e 
del domingo Fagliacci. 
Si para la noche del domingo no tie-
nenoQ combinado programa la empre-
sa de Tomba, le pedimos, en nombre 
de varios dependientes del comercio, 
que se ponga eo eeoeoa L a Oran V i a 
y E l rey que rabió. 
¿Seremos complacidosl 
T E A T R O OUBA .—lyleno de noveda-
des viene boy el programa d é l a fan-
oión del teatro Ouba. 
Se e s t r e n a r á nn baile por la sim 
pát ica Oracia Soriaao. 
Se hacen grandes preparativos para 
los bailes de m á s c a r a s que se ver i t íoa-
rán el s á b a d o y domingo. E n este últ i -
mo se rifará ana caja de champagne. 
ALÜAMBRA, — E l p r o g r a m a dispues-
to para la func ión de es ta noche por 
la empresa del teatro A l b a m b r a es el 
siguiente: 
A las 8. Con picante y sin picante, 
A las 9: E l Castillo de Atarás, 
A las 10: Pagar el pato. 
E n los intermedios, bailes por el 
cuerpo coreográf ico . 
L A NOTA F I N A L . — 
ü n individuo entra en nna fonda 
donde ee s irve de comer á precio fijo. 
—iQoiere usted una comida de dos 
pes^us ó de medio doroT—le pregun-
ta el mozo. 
—¿Qué diferencia hay entre una y 
otraf 
— U n reall 
E S P E C T A C U L O S 
FRONTON J A I - A L A I . — I n a n g u r a c i ó 
el domingo 10 de marzo, á la» dos d 
I» t i r d e . — P r i m e r partido, á 30 tantos. 
Blanco»; delantero, O d n o z o l a ; Z « g o e 
ro, Agnirre , Azulas: delantero} L i z u n 
di»; zaguero, Papiego menor.— Prime 
ra quiniela, á G tantos: Escor iaza , O 
driozola, Pasiego menor, A g u i r r e , Sac 
J o a n y L i a n n d i a . - S e g u n d o partido i 
40 tantos. Blancor, delantero Urres t i 
zaguero, Navarrete. Azul-s: delantero 
Al í menor; zaquero, Pasiegoito.—Se 
gonda quiniela, á C tantos: L a v a c a . 
Navarrete, Al í menor, ü r r e s t i , Pas ie 
g ü i t o é Igueldo. 
P A Y R B T . — G r a n C o m p a ñ í a de O p e -
ras y Operetas de Bafael T o m b a . -
E l Rey que Rabió . 
A L B I S Ü - — C o m p a ñ í a de zarzuela — 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8'10: E s 
treno del a p r o p ó s i t o c ó m i c o l ír ico en 
nn acto y cinco cuadros E l fondo del 
baúl. — A Ias9410: E l Cabo Primero.— 
A las lO'lO: P r e s e n t a c i ó n del transfor 
mista s e ñ o r L a P r e s a en la zarzuela 
Profesor de piano y canto y el dno de 
L O S P A T O S . 
A L B A M B R A — A las 8: Con picante 
sin picante.—A las 9: E l CatUllo de 
A t a r é s . — A las 10: Pagar §1 pato. 
SALÓN T B A T R O OÜBA .—Neptnno j 
Q a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades .— 
F u n c i ó n d iar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la Ion 
o i ó n . — A lasocho y cnarto. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Qal iano 
116.—Exhibiciones de 50 preciosas vis-
tas de las asombrosas fiestas navalce 
de Toulon y P ^ r i s — E n t r a d a : diez cen-
tavos. 
R E G I S T R O C I V I L 
Marzo 6. 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTB: 
1 hembra blanca legí t ima. 






2 hembras blancas legí t imas. 
2 varones blancos legí t imos. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SDR: 
Joan Maldeose I l la , con María Lucrecia 
l l sr i lne í y Cerezo, Blaocoi. 
Joan Manes j Eguno, con María Jossfa 
Torre» y Valdés, blancos. 
DISTRITO BSTB: 
Marcos W. Matthieaon, y Mac. C. Cama-
ron, blancos. 
DISTRITO OESTE: 
Pedro Bravo y Quiñones, con Tereaa 
Martín y Navarrate, blancos. 
Antonio Cruz y Plaza, con Dolores V i -
HaTerdo y Valdó», blancos. 
Joaquín Cas taña i ra y Leoane, con H i l a -
ria Ua r í a Luisa Amador y García, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: ' 
No bobo. 
DISTRITO SDR: 
Eulalia Balmasarfa, 18 días. Habana, F i -
guras (i, tótaoo Infantil, negro: 
Alejandrina García, 3 diaa, Habana, 
Manrique 114, hemofilia, msstiza, 
Cecilia Simón, 30 años, Canarias, Águi la 
124, Embolia pulmonar, blanca. 
Pranclaco Morales, 36 años, Habaos, 
G»t»a»io 132, Enteritis, mestizo. 
Alejanirioa Rodríguez, 7 años, Habana, 
Figuras 24, nefritis aguda, blanca. 
Aogó ' i caGuzman, i mesas, Habana, Zan-
ja üü, enteritis aguda, blanca. 
DISTIÍITO ESTE: 
Francisca Aguilar, 64 años, Filipinas, 
Prado 100. caquexia cancerosa, blanca. 
DISTRITO OESTE. 
José García. 21 años, Regla, San Salva-
dor 14, fiebre tiloidea, mestizo. 
Sixto Murgaz, 36 años, Canarias, Indio 
11, tuberculosis pulmonar, blanco. 
Miguel Nogueras, 50 años, España , Pr in-
cesa 3 B. biauco. 
R E S U M E N 
Nacimieoios 6 
M a t r i m o n i o s . . . . . 6 
Defunciones l ü 
Marzo 7. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, natural. 
2 hembras, blancas, leRÍtimas. 
1 hembra, mestiza, natural. 
3 varones, blancos, legí t imos. 
DISTRITO SDR: 
2 varones, blancos, legít imos. 
1 hembra, blanca, legí t ima. 
' DISTRITO ESTE; 
1 hembra, blanca, legí t ima. 
1 varón, blanco, legít imo. 
1 hembra, mestiza, legí t ima. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones, bUncos, legítimoa. 
2 hembras, blancas, legí t imas. 




Enrique Alonso y Saladit, coo Angela 
Revilla y Fernández ; blancos. 
DISTRITO ESTE: 
Charles Williams y Way, con María L u i -




D E F U N C I O N E 9. 
DISTRITO NORTE. 
Jerónima R. Marín, 73 años, blanca, 
Guanabacoa, San Miguel 92. Neumonía . 
Caridad Gutiérrez, 2 años, blanca. Ha-
bana, Progreso 31. Atrepeia 
María L. Alkios, 34 días , blanca, Haba-
na, Aguila 34. Atrepsia. 
DISTRITO SUB. 
Gregorio Santa Cruz, 1 año , blanco. Ha-
bana, Condesa y Manrique. Congestión 
pulmonar. 
Blas Fernández . 19 años, blanco. G ü i r a 
de Melena. San Nicolás S4. T é t a n o trau-
mát ico . 
DISTRITO ESTE; 
Ricardo Mezcua, 1 mes, blanco, Dabana, 
Fillegas 101. Enteritis. 
DISTRJIO OES1B. 
José Fernández , 43 año?, blanco, Haba-
na, Araroburo 19. Fiebre larvada. 
Antonia Palacio, 56 años, blanco, Haba-
na, Jesús del Monte 329. Hemorragia ce-
rebral. 
Josefa González, 23 años, blanca, Espa-
ña, Infanta 134. Tuberculosis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 18 
Matrimonios. . . - 2 
Defunciones.... 9 
| D E T O D O 
u a r P O C O J 
V i c i s i t u d e s de l a v i d a . 
Por el Califa Eadhi BiVáh. 
A l cabn su fuente impura 
muestra el más dulce placer, 
y l a dicha do más dura, 
llega al* cabo, mal a-gura, 
á vacilar ó c:.er. 
Vosotros, los que pisáis 
el campo de la espe anza. 
¿qué mies sabrosa aguardáis? 
¿y cómo, decidme, halláis 
en BU risa confianza^ 
Otros jóvenes creyeron 
que j amás desvaner-ido 
fuera el gozo qne eligieron, 
basta que tnvuelto lo vieron 
en la iombra del o;vido, 
¿Y cómo he de conocer 
cuando se halla en BU vigor 
el hombre BU frágil ser? 
¡ Ay, loa años le ha rán ver 
que él ea hijo del dolor! 
E l conde de Noroña . 
P a r a q u i t a r e l o l o r 
a l p e t r ó l e o . 
El Moniteur des pétroles aconseja un me-
dio muy Henc i l lo para ello. 
Por cada cuatro litros y medio de pe t ró -
leo se vierten en él cien gramos de cloruro 
de cal y Be agita fuertemente; BO vierte 
lueeo este líquido en una vasija que con-
tenga cal viva y te agita de nuevo (la cal 
tiene la propiedad de absorber el cloro.) 
Déjesa luego deBcansa'' la mezcla y se-
párase luego el liquido por decantación. 
Con seguridad se obtiene así on petróleo 
absolutamente inodoro, en el cual no han 
ditminuido en lo más mínimo su« propieda-
dei de i luminación, aino al contrario. 
•}*. 
Gedeón, qne ha prestado nno de ana baa-» 
tonea á cierto amigo suyo, le pregunta: 
—¿Mo traoa el bastón? 
—No; me lo he dejado en casa. 
— Puea como m a ñ a n a no me lo traigas, 
te lo rompo en las coatillaa. 
A n a g r a m a , 
(Por Juan Lanas.) 
D i Mario l Laiia. 
Con las letras anteriores formar e l 
nombre y apellido de nna preoioaa jo -
ven del (Jalabatar. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Jnan Leznas.) 
0 
l i o m b o . 
(Por Juan Cerda.) 
•í» •{» 
*í* *í* *í* *»* *í* 
,t, + + + * f ^ 
• { * ' «I» Hf» 
*i* 't* -í* : * 
Sustituyanse las cruces por letras, para 
formaren cada linea bomoatal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Reptil . 
3 U t i l del carpintero. 
4 Nombro de varón. 
5 Verbo. 
6 En la poesía. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por el Dr. 1. Rabe) 
^ ^ v -V 
*í* *h * * * * 
«í* 
Sustituir las cruces por letras, de rao lo 
que leídas h o r i z o n t a l y vorucalmouta ex-
presen lo siguiente: 
1 Nombre de varón . 
2 Teatro eépañol. 
3 Acc'ón dei creyente. 
4 Población de la Isla. 
Terceto de s í l a b a s , 
(Por Juan-Juan.) 
•í* *í* ^ * f 4* 
•í* *í* ^ 4» «I» 
Sustituir las ornees por letras, da mod» 
que en la primera linea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Profesión. 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
Nombr*» de mujer. 
Tercera linea idem y tercer grupo ídem: 
Nombre de mojer. 
7)i t r i n g u l i s . 
(Por Augusto Sala) 
A A A A 
Con estas cuatro vocales y cuatro conse-
nantes, formar el nombre de una vil la do 
Murcia. 
Soluc iones , 
A l Anagrama anterior: 
M A T I L D E AMADOR 
Al Jeroglifico comprimido; 
SOLERA 
A I rombo anterior: 
S 
M E S 
M O R A L 
S E R A P I Q 
S A P O S 
L I S 
O 
Al cuadrado anterior: 
S A R A 
A B E L 
R E N O 
A L O E 
Han remitido soluciones: 
PepUo, del Luyanó; Q Q. Fate; ü o tos-
tosioo; Dr. L e ^ ; Loa lilas; P. T Ñeras. 
Ixittsla j toftMiip» Jcl DIAIÜO I I LA BABMá. 
